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EL OBhPO DE SANTANDER AL CLERO Y PUEBLO DE SU AMADA DIOCESIS 
(CONCLUSIÓN) 
La honestidad ri-espuaik- ai que uoue a hacer oiáíjióii. 
L a ob l igac ión de cuidar de los hijos, re-1 V a ¿íeulr a uio* con lu^uiua* y süfí-
. c lama vigMancia especial eobre iae hi jas . R * * » &i ^o iuun tte^u* pecauo^. > i * ala-
Ed E s p í r i t u Santo, ^Ted texto citado a l > P ^ ^ e s ei uenipo en a a ^ r i e m-
• — ' lempestivainenie ue eoa n ian t i i a : L.I i ' apu 
LUJO U lL>b UOltipOtí 
frente de estas lineae, dice a los padres: 
«¿Te«néis hijas?, cuidad de ga cuei-po»; es^ 
to es, procurad que su cuerpo sea socio 
digno de un a lma santa: velad para que 
no le falte nunca 'la aureola de Ja caeti-
dad.—-La castidad, o la pureza, es, entre 
todas las vir tudes m)Oiiia¡les, la m á s precio-
sa e indispensable: realza a las d e m á s , y 
kis hermosea p a m que no carezcan de mé-
rito las buenas obras. «El la es el honor 
del cuerpo, 'la flor de las costumhres, e l 
fundamento de la s a n t i d a d » : «ed adorno de 
los elegidos, y morada del E s p í r i t u San-
to que presta alas a nuestro e s p í r i t u pa-
ra volar a l cielo». (S. Greg. M.—Tertul . ) 
Una joven cr is t iana humilde, que guar-
da esmeradamente da pureza de su cuer-
po, es e l encanto de da fami l ia ; es como 
la azucena que anomatiza las otras flores 
en medio del j a r d í n ; dichosas ellas. «Bien-
aventurados los l impios de c o r a z ó n , por-
que ellos v e r á n a Dios.» Siendo tan her-
mosa La castidad y tan elevado su mér i to , 
se comprende que haya v í i g e n e s que, co-
mo Santa Inés , Santa Cecilia, Santa Ca-
talina. . . , por no dejar de ser castas abra-
cen gozosas la muerte. Entregan su ca-
beza ail verdugo, t r iunfan de todas las con-
cupiscencias carnales, y, rodeadas del" es-
plendor de l a pureza, vuelven a l cielo a 
ser coronadas de gloria . 
l.o que no se expílica, sino por ceguedad 
inveros ími l , es que haya padres cr is t ianof 
que no pongan e m p e ñ o en que su fami-
l ia guarde con todo esmero ua v i r t ud an-
gélica. Parece que han olvidado que «nin-
gúflfl deshonesto e n t r a r á en el reino ái 
Dios»: y que una miradia maliciosa, una 
palabra de doble sentido, un leve contac-
to intencionadlo, puede llevar negra man 
cha a up almia l impia . . . . y esos padres no 
reparan en que sus hijos, y par t icular 
mente sus hi jas , se arriesguen a perdei 
el esplendor de la v i r t ud del ánge l , poi 
meterse en las « c a v e r n a s del d iablo» . Así 
l lama San Agus t ín a esos centros, l lama-
dos de recreo, como teatros, cines, salo-
nes de ba i l e . , en donde los ojos, Ja len-
gua y Las manos se ponen s in rubor al 
servicio de l a sensualidad. ¿Qué se pue-
de hacer en esos centros-nsalvo raras ex-
cepciones—, s ino lo que d e c í a S. Efren, 
« t in ieb las de los hombres, pe rd ic ión de das 
mujeres, tristeza de los ánge l e s y fleste 
del demomo?»—Ya Ovidio h a b í a dicho- «Él 
baile es semiUero de vicios; y escollo en 
(JIM naufraga el pudo r .» 
Tampoco pueden hermanarse con la ho-
nestidad de las s e ñ o r a s los vestidos o-de 
tal modo ajustados que ponen de reliev; 
las l í n e a s deil cuerpo, o tan estrasos d 
tela que dejan descubierto el pecho v no 
alcanzan a cubr i r da. piernas; Mueha.^ 
nmas, ya crecidas, se v m por Las caUc 
que, a u n puestas de rodelas, no tienen la 
fortuna de que sus trajes tequen <?! ¿up. 
/ o^111 esa6 c r i í r t " r a s crmservar e1 
pudor? Es bien seguro que muchas ,1o ha-
b r á n perdido, qu izá sin saber todo l o que 
va l ía . ¿Quién r e p a r a r á esa p é r d i d a ' 
Considerad detenidajnente, padres'v ma-
dres cristianas, c u á n grande, ha de eei 
las responsabilidad que c o n t r a é i s delant-
de Dios s i no c u i d á i s esmeradamente de 
da pureza y honestidad de vuestras hijas 
—No p r e t e n d á i s excusapos con las exigen-
cias de la moda, n i con que todas se d i -
vierten y visten de la misma manera; poi-
que no es La moda la q « e os a c o m p a ñ a -
rá a l sepuJcro y os h a r á recomendaMes 
de ante del Señor ; la r e c o m e n d a c i ó n croe 
' fl-pis lh-var *on lae virtudes, v entre in-
das da v i r t u d de la castidad: n i a l l í se-
remos juzgados por do que otros hicie-
ron, sino por das buenas o malas obras 
ahora con ila m u l t i t u d , se ha de hal lar ex-
cusa delante de Dios, es"error funesto, te-
rr ible equ ivonac ión : el deseo de i r con los 
muchos debe trocarse en temor; porque el 
E s p í r i t u Santo ha dicho que «el n ú m e r o 
de los necios es «infinito» fEccli. 1); y Je-
sucristo, que no se e n g a ñ a v ha de'ser el 
juez, nos e n s e ñ a que, en nuestro viaje a 
'la eternidad, son «muchos» los que van 
por el camino ancho, que conduce a -la per-
dición; y que es angosta la puerta del 
cieJo y estrecha la senda, y son «pocos» 
ios que a t inan con ella.» 
Ahora vosotros veréis s i os conviene ca-
mina r con hmlgura entre los muchos, o 
ir con dos pocos por La senda estrecha. 
N i q u e r á i s disculpar vuestro traje i n -
modesto con que ny l leváis mada inten-
ción; porque la in tención no quita el es-
c á n d a l o que del vestido puede provenir . 
A ese a rgumento ya contes tó San Cipria-
no: «Sd os ata v í a i s , con excesivo dujo, y 
a p a r e c é i s muchas veces en públ ico , y 
a t r a é i s das miradas de los jóvenes , de mo-
do que, aunque no p e r e z c á i s vosotras, 
hacé i s que perezcan ellos, no podéis excu-
saros como sá fueseis castas y honestas, 
porque os arguye vuestro modo de ves-
t i r y vuestro traje poco decente .» 
Lo modestia en ei templo. 
Y ¿qué diremos de dos que con seme-
jantes trajes se atreven a entrar en la 
Iglesia?—San Juan Cr i sós tomo responde 
por nosotros: ¿Venís a divert i ros y.a servir 
espec táculo? No es ese el traje que co-
Uritaiio V i i i mju u ios oinspoo a-e l>ei-
gica: «.so üti pueae uoierar, suu giave &i«!u 
sa ue la Div ina Majesiau, &i m ju de •aigu 
ñ a s mujeies, que, oiviuajiuose uei encui 
go uei üposioi , ' no reparan en presenudi-
se en ei templo con traje mnioaetao y pio-
vocativo, y acercarse asi a recunr l a sa-
g i a u a Lün iun ion ; y coniorme a t an suma 
aja venencia, é l omspo de Namur, Engel 
berto l iuis , manuo a ios saceruotes que 
a las mujeres de uid modo vestidas no iao 
admitiesen a l a p a r t i c i p a c i ó n de l a Su 
grada E u c a r i s t í a . » Otros ilustres Preiu-
dtos, en nueotros tiempos, ñ a u adoptado 
igual d ispos ic ión; y Nos mismo hemos i«-
cumendado ese proceder a nuestros coo-
peradores en e l minis ter io pastoral. 
Ahora , mirando por el honor y da g lor ia 
de Dios, y por da sadud espir i tual de nues-
tros a m a d í s i m o s diocesanos, renovamos 
las anteriores recomendaciones, o manda-
tos, c o n í i a n d o en que los rectores de pa-
rroquias u otras iglesias, y los coniesu-
res, p o n d r á n e m p e ñ o en dnstrui i a dos 
fieles acerca del respeto deoido a la ca-
sa de Dios y a da Santidad de los Santos 
Sacramentos: y si adguna mujer, desoyen-
do dos avisos y consejos, se atrevie-e 
profanar con a t a v í o inmodesto el luga i 
santo, h á g a n l a entender, con caridad, que 
con semejante Vestidura no puede acer-
carse a recibir , n i ellos le pueden dar, 
la Sagrada Comunión . 
Necesidad de la o r a c i ó n . 
Para que eso no acontezca, y para que 
la labor de los padres en da educac ión de 
la fami l i a sea verdaleramente eficaz, es 
indispensable el aux i l io de Dios, s in el 
cual no podemos tener n i un buen pensa-
miento, n i comenzar, n i proseguir, n i ter-
mina r las buenas obras.—Pidamos, pues, 
a i S e ñ o r que dé a los padres duz y acier-
to para educar, y a los hijos docil idad 
p a m recibir das e n s e ñ a n z a s cristianas: 
vosotros, padres de famil ia , orad con vues-
tros n i ñ o s diariamente y dadles ejemplo 
de devoción a l Sagrado Corazón de J e s ú s , 
a da S a n t í s i m a Virgen, a San José y a 
Angel de la Guarda; y apartadlos en cuan-
to p o d á i s de todos los peligros de ofendo 
a Dios. M i r a d que esta vida y Las deli-
cias terrenales se acaban pronto, y a La 
hora de la muerte no p r o d u c i r á n m á s qm 
amargura. Ante el t r i b u n a l d iv ino sólo 
hallaremos consuelo en haber ajustau'i 
nujestra conducta a das e n s e ñ a n z a s de. 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo.—Siguiendo e 
consejo del Apóstol Santiago, oremos uno.' 
por otros para salvamos. 
Pidiendo ahora a la S a n t í s i m a Virger: 
se digne adeanzar copiosas bendicioneií 
de Dios, os bendice en el nombre del Pa-
dre y del Hi jo y del E s p í r i t u Santo, vues-
tro a í e c t í s i m o Prelado 
f V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santander, 12 de marzo de 191(). 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca ULECIA. 
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UNA V I S I T A 
Por los pescadores. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—^Don Antonio Maura ha 
visitado hoy al conde de Romanones pa-
ra apoyar una sol ici tud que presentan los 
ipesea dores de Santo ñ a , pidíLendo se ies 
facilite el ca rbón que necesitan. -
que el s e ñ o r Maura ha 
in te rés , tiene impor t an -
del conde de Romanones, 
por alcanzar da medida, no solamente a 
los pescadores del C a n t á b r i c o , sino a los 
del Med i t e r r áneo , y porque con .La falta 
de c a r b ó n no sólo s a l d r í a perjudicada la 
indus t r ia pesquera, sino los trabajos de 
las fáb r i cas de sa lazón , que no p o d r í a n 
funcionar s in pescado. 
Hay que tener en cuenta que en estas 
ú l t i m a s el personal es pr incipalmente fe-
menino. 
El presidente recogió los razonamientos 
del s e ñ o r Maura , prometiendo estudiar 
(ietenidamente una solución favorable. 




M A D R I D , 14.— (La «Gaoeta» de hoy 
puibMca las seguientes disposiciones: 
/De Gracia y Justicia.—Nombrando paira 
üa iglesia y Obispado de Mallorca y Vich , 
respectivamente, a don. Rigoberto Domé-
neoh, eanóndgo de la Catedral de Valen-
cia, y a don Francisico Má-s-, arcipreste d 
la Catedirad de Valencia. 
Adimiitiendo la renmnicia aprobada po 
Su Santidad, que, par entferanedad, ha 
presentado de su cargo apos tó l i co eí se-
ñ o r obispo de S igüenza , f ray Toribio Mn-
qnella. 
.Disponiendo que se ins t ruyan de ofkik 
i í. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radiupi , Rayos X, electr icidad méd ica , 
bafio de ' luz, masaje, aire caliente, etc. 
r n n ^ j t q dip?, a u n a . — W a d - R á s . 7. ? ' 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Bn-
fermedades de la majer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos lo* c =. ó ' once y me-
dia i Hna, excepto los ti ' fftivea. 
BURíGOS, NÜM~nO 1, 8,« 
ANTONIO ALBERD 
CIRUGIA GENERAL 
^ r t o s - SN(ftrinadG«!e& da ! i muje r—Via» 
urtaartas. 
a M í i a 9W R J i a . e L A ^ T i . I Í . 
VICENTE AfiVINACO - O C U U S T A 
Oensufta de dlsz a una y de trse m eels. 
« L A ^ t A . N U M Z R O 11, 1.a 
Ricardo Ruíz de Pellón 
CIRUJANO OENTI8TA 
de la F M V l t a d d« MedlelNA de Madr id 
ConstütR de d i í í a »n«i y de tres a »eie 
Alsaaedn Pr lantru , 10 y l l . ~ T e l 4 f ( n e 1N. 
los expedientes dQ confiitituéión y canoela-
oión de fianzas de los procuradores. 
La act i tud de los comisionados b i lba ínos 
ha mandáUo de lia ü o n e r n a c i o n na ireci-
biuo a ÓIOS reporucris. a iprimicru ñ o r a de 
i a tarue. 
En áu coiiivea'sacáón oou 'ios periodistas 
se 'oc-uipo uie ia ÜUUSUUII pianieada por e 
Ayumaimiento üie Udubac», expresaiulu;--. 
en ios ügixuennes temunius: 
—He vasto, oon (piiolundu uisgusuo, qi^ 
la Codiiisibu de ouiiicejanes biiuainuo qu: 
.na lestaao en Maui-i-U, aá i-egnesar a i>iu-
uau i i a at-vibuiiU'u a i Lrobitírino pneíeaieii-
oras en j&iyoir ue parucUiiareb, oon meniu» 
caoo ue -ios mu>re«jes me aquiel Ayun ia -
iuiieniu>, 
itue uie deda í r a r qué da Juina de i ran;-
pui tes tiene como prinicapai caiacu-i-iSui-
ca ui ia absoidl-a auton-uama, esLaud'o ÜSIK-
g i u ü a ipor eieniiemos qde oonstiiuyen una 
áqíiádá ga ranua pura a os im-eneses nació-
naies. 
i>e aas 1U0.UUU Loiie/iadas qu.e JOS Jiasir 
IUS nab ian laonooroauo con e.i Gumemo, 
piioteudian ios •emiásionaü.CKb qu'e se eun-
v.edie.iun 0.0UÜ ai Ayam-aimeni.u de .a ca-
ybWii de Vizcaya, ai iimamo ui'uimpu que 
i d i a i u a ú a n ia doncesion exol'dbiiva de to-
u^aje , pionibiendo, como es consiguieii 
te, anagogas conoesioii'ü'S a JHidUiSinauet. 
par IDÓ miares. 
iUejo a na .cons iderac ión de todos si ei 
^lumerno p o d í a aooeder u LUÍ .peáciuu 
qime consfUuula Ja exisüe'noia ue u n muaKi 
poino ateniatoaio c o n t i u ios inteire&es dé 
ta indusm'ia y del oomeic-iu. 
a'eio aun .¿emandu ia ttipOíegiis, de (jut 
ei Gubiernu l iubiera a-cceiküo a io-s pro 
puái ios de ios comiisionados, no p o d í a disr 
puiner de medios negaies para evitar ligua 
les compromisos que loo que cunl ia je ia 
can ei Ayuutamieruu b i ina íno . 
x sentado este pi'ecedente, no tenemos 
medio ipara negiU- ajuauogos miopOfpo'láo 
al resto de los Muuicipius. 
E l Gobierno p roced ió a hacer ver a los 
oounisionados eu e r m r en que se i ial iaban, 
y iel dii'eetox general de Coumercio y ia 
j n n l a de iranspoi-tes anaiiliunos o y ó uno 
por uno a los cuneejuies ouuniwjiouados. 
Ademas cojii.eien.ciuii-oii reipetidas veces 
con el preaadeime del Consejo, con el nn-
insiLro de i a G-obernación y con ei señoi 
Sala. • 
É$ de suiponer quie h a b r á n reconocido 
la inicoauvenienL-ia de accedei' a ta i de-
iiia.nda. 
Dice el presidente. 
E i conde de Romanones, en su conver-
s a c i ó n con dos periodistas, maniUe^iu qui-
estaba recibiendo nuimerosos Lelegrauiub 
de agricultores, recabando íaed i idades pa-
ra ia imipor tac ión de sudíaiu de cobre, cu-
ya c a r e s t í a amenaza con ,1a maser ía a 
unpoirtanles regiones. 
.Este asunto preocupa muoho al Go 
bierno. 
El conde de Romanones h a e o n ú n u a d i 
con éxito 'las gestiones ftmjprendidas por 
ed señooe Viiiauiüievta¿óauca. dei Gonieniu 
ing lés ipam obicirer e-i envío de eéÜe pro-
ducto. 
Ing la te r ra se .laimienta de uo uener pru-
dimcción lyuiicnenLe (p^ira aDender a su; 
njecesidades y a uas de las poteiiicias a'Ma-
das. 
>El Gobiernio e a p a ñ u l , a pesar de esta 
negativa, piensa idarigir&e de nuevo ai 
Gooierno de l a t i r u n LireLuñu, p&r media-
üión de nuiesüi'o embajador en Londres, a 
fin de obtener da a u t o r i z a c i ó n para Impoa -
tar a lguna cantidad de sudía to . 
M presidente del Consejo ha d i r i g i d 
una real orden a i ministeiTio de Fomento, 
d á n d o l e ouenta del fracaso de das negu-
ciaoiones y de .la s i t uac ión que c r e a r í a 
un resultado a n á l o g o de las nuevas ges-
tiones. 
E n ¡previsión de que a s í suceda, le en-
carga que haga u n estudio del asunto, 
para soinueterk) a l éxaimen del Consejo de 
miinistros. 
iSi inigdaterra insiste en su negativa de 
faedilitar metales de cobre, h a b r á que pen-
sar en obtenerlos de dos Estados Unido;-, 
s in repairar en ed exceso de su valor. 
Cree e l presidente que no b a j a r í a de do.> 
pesetas el k i lo el precio ded su.fato de co-
bre importado de N o r t e a m é r i c a . 
Hablando de ios da to» que le ha faci l i -
tado el director general de Agricul tu i ia 
acerca de das existenciae de tr igo en Es-
p a ñ a , dijo e l conde de Romanones que se 
callcuilan en 10 mil lones de quintales m é -
ir icos , cantidad suiroiente para un trd-
oruestre, y que, u n i d a a la que ha de i m -
portarse de ios Estados Unidos, y de da 
Argent ina , como consecuencia de los 
acuerdos de la Junta de Transportes, es 
bastante para atender a las necesidades 
nacionales hasta i a p r ó x i m a i^aeona. 
.Añadió que esos datos son inferiores 
t o d a v í a a la realidad. 
Ref i r iéndose a los rumores circuiados 
sobre da act i tud edeotoral de los reformis-
tas, d i j o el conde de Romanones que los 
r e c o g í a porque, tsiiendo ios reformistas 
urna fuerza importante que puede prestar-
grandes servicios a l p a í s y a las ideas l i -
beiraies, no se h a b í a liegado a u n acuerdo 
en ¡lo referente a las elecciones. 
Bl Gobierno—dijo e l conde de Romano-
nes—ha tenido que atender en pr imer 
t é r m i n o a dos intereses del par t ido Idberal. 
Respecto a l ' conf l ic to de Bilbao, m a m -
festó que dedicaba a t e n c i ó n prerereme al 
asunto, la ímentándosp de no haber en-
contrado una f ó r m u l a de eoiucron. 
Ya dije a los'icomisionados—nos ha re-
' V n i o eil conde—que el Gobierno se veía 
en da ruecesidad de mantener en su inte-
gr idad .un decreto recientemente publi-
cado. 
De la exportaioión de ganado m u l a r y 
maderas, dijo el iconde de Romanones que 
es asunto que estudia el min i s t ro de Ha-
cienda. 
Telegramas de p é s a m e . 
Los Gobiernos de Alemania , Argent ina 
y Chile han telegrafiado a l españo l é \ j 
p é s a m e por el hundimiento del t r a s a t l á n -
tico «Pr ínc ipe de As tu r i a s» . 
Recepción d i p l o m á t i c a . 
En el ministerio/ de Estado se ha ver i f i -
cado hoy la acostumbrada recepción di-
p l o m á t i c a , que estuvo m u y concurrid,-!. 
Nota oficiosa. 
En el minis ter io de Fomento se ha fa-
cili tado una extensa nota oficiosa hacien-
do historia de la pet ic ión formulada por 
el Ayuntamiento de Bilbao y cíe la resolu-
ción que a d o p t ó da. Junta de Transportes. 
A f i r m a da nota que ha sido requerido el 
Ayuntamiento de Bilbao p a r a que haga 
una nueva pe t i c ión del tonelaje que nece-
site para la Impor tac ión de tr igo, y la 
J unta 
cia. 
Te rmina diciendo la nota que la acti-
tud del Ayuntamiento de Bilbao no tiene 
jus t i f icación. 
El decreto de diso luc ión . 
Pasado m a ñ a n a firmará el Rey el de-
creto de diso luc ión de las Cortes. 
Una conferencia. 
A ú l t i m a hora de la noche conferencia-
ron dos s e ñ o r e s Alba y conde de Romano-
nes acerca del conflicto planteado en B i l -
bao por Ja d imis ión de todo el Ayunta-
iniento. 
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La Ásociaciónje Caridad. 
Donativos recibidos para «La Caridad 
de S a n t a n d e r » . 
Péselas . 
S u m á anterior 35.235,40 
S e ñ o r e s G. Roiz de la Farra . , l-.00O,l)(i 
Don Sinforiano Solórzano 100,0U 
Sociedad C o m p a ñ í a de Maderas 500,00 
Don Carlos Yverson 100,00 
Don José Estrada . 100,0'! 
S e ñ o r m a r q u é s de Robrero 100,0í 
Don Francisco ( lu t ié r rez G a r c í a . 100,0' 
Don Antol ín Gu t i é r r ez Rozas.... 250,00 
Don Victoriano López Dór iga . . . 200,00 
Tota l 37.685,40 
Los donativos se admiten en el despacho 
del s e ñ o r gobernador y en el escritorio de 
don Isidoro del Campo. 
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La Caja PostaUe Ahorros 
A c o m p a ñ a d o de una a t e n t í s i m a carta 
de nuestro buen aimigo par t icu la r y com-
p a ñ e r o de profes ión , el director de Correos 
y Te lég ra fos don José Francos Rodr íguez , 
hemos recibido un folleto conmemorativo 
de i a i n a u g u r a c i ó n de l a Caja Postal de 
Ahorros, acto celebrado en Madr id el díñ 
12 del corriente, X X V I I aniversario de la 
creac ión del C.uenpo de Correos. 
A la i n a u g u r a c i ó n de da Caja Postal de 
Ahorros emenr r ie ron Sus Majestades los 
Reyes. 
Muy de veras agradecemijs la delicada 
a tenc ión del s e ñ o r Francos Rodr íguez , á s ! 
como las c a r i ñ o s a s frase? que en su carta 
nos prodiga. 
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LA INTERVENCION 
Los yanquis en Méjico. 
POB TELÉfONO 
M A D R I D , 14.—Se han recibido cable; 
gramas de Washington afirmando que la 
in te rvenc ión armada de los Estados Uni -
dos en Méjico es uií hech \ 
Recientemente 200 vil l is tas invadieron 
el rancbo do Osborno, en la frontera 'de 
Arizona, y mata ron a un americano y ro-
baron mucho ganado. 
lia llegado a la frontera un regimiento 
de c a b a l l e r í a yanqui , a c o m p a ñ a n d o al ge-
neral Funstoii ; que m a n d a r á las tropas 
que han de penetrar en Méjico para aca-
bar con la i n s u r r e c c i ó n vi l l is ta . 
Esta in t e rvenc ión de los yanquis se rea-
liza de acuerdo con el general Carranza. 
La orden que llevan las tropas norto-
americanas es la de apoderarse de V i l l a , 
muerto o vivo. 
Las tropas l l e v a r á n aeroplanos para 
descubrir el lugar donde se, oculten los 
rebeldes, pues t e n d r á n que marchar por 
•la extcnsiisinra y árida, planicie que se ex-
tiende hasta la frontera. 
El Congreso ha annnciado que v o t a r á 
os c réd i tos necesarios para 'la ope rac ión . 
S a l ó n P r a d e r a . . 
\ das nueve y media de la no-che, y con 
una entrada m u y aceptable, se celebro 
ayer en el Sa lón Pradera l a función or-
g á n i z a d a ipor el Orfeón «Cul tu ra» con la 
oooperacim de Jla a g r u p a d i ó n musica l 
"La T ie r ruoa» . 
La fiesta comenzó con i a lectura de unas 
bien escinitas cuart i l las de nuestro esti-
mado icompañero en ila (prensa señor Ba-
rí io y Bravo, a n i m a n d ó a las orfleonistas a 
proseguir da ilabor comenzada y haciendo 
ver c ó m o ^estos Orfeones pueden conver-
tirse en coros regionales. 
Las cuairtiillas fueron admirahlemente 
l e í d a s ipor el orfeonista s e ñ a r Pedraja. 
El Orfeón «Cul tu ra» , bajo da di recc ión 
de don Rafael Hornedo, i n t e r p r e t ó a con-
deseo» y ila oouocida «Alborada ga l l ega» , 
de Veiga, recibiendo m u c h í s i m o s aplau-
sos, sobre todo ad terminar' la ulidma de 
'las obras, que fué cantada con gi 'an jus-
te/a y prec i s ión , demositrando el s e ñ o r 
Y (para que l a fiesta fuese conupieta, se 
puso en esr/na un juguete cómico , de Ra-
mos Ca r r ión y .Vital Aza, «Ed p a d r ó n mu-
nia ipai» , quie initerpiretaron ias .señor i tas 
T e r á n , San S e b a s t i á n y P e d í fija, y ios 
s e ñ o r e s Lacadle, Pedraja, Ferrer, Trigos, 
Gut i é r rez y Puente, todos ellos de sobra 
conoaidos del públ ico santanderino, que 
en repetidas ocasiones Íes ha .aplaudido, 
y meieaidaimente. 
E n isuima, una fiesta m u y .vinxpátiica, 
por la que merecen mUl aiplau^os los or-
ganizadores. 
í íoirnedo que ha coniseguido sacar no po-
co ¡part ido de iaui voces que rorman el 
Orfeón «Cul tu ra» , y que si c o n t i n ú a n en 
su labor oon el mismo eniusiasmo que 
director y cantores h a n tenido ha^ta aho-
ra, o o n s e g u i r á n muiy ¡pronto educarse a 
una gran adiura. 
iSírvamles ios aplauaos reeibidos ano-
che a l final d e tod as-'las obras que. ngura-
ban en el programa de e s t ímu lo para oón-
t inuar en la emjpresa que con tanta foir-
t u n a h a n acometido. 
IEU ila fiesta in tervino t a m b i é n i a agru-
pac ión mueáioal « L a T i e r r u c a » , que reci-
bió líos aplausios a que -nos neme acosuiim-
b r á d o s . 
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ll>el IMixiiieipio. 
La «cola» de un acuerdo. 
A y e r por da anaña i tu •esi.uvo en l a Alca i -
d í a u n a Comisioji dai Circulo Mercarnui 
exponiendo ai s e ñ o r iromez Goilantes lo 
graves pd ' ju ic ioü que ae n u i o g a r á n a l cu 
imei'cio saniiandeiuiiiü de s u b a i s ú r ei acuer-
do adoptado en lia á i t i m a ses ión acerca 
del impuesto uei ID por IOO a ias oorridaib 
de toros. 
E l alcalde se propone recoger en una 
m o c i ó n , que seguramente s e r á presenta-
da esta tarde, el sentir y pensar de i a 
mayouia del vecindario, opuesto en abso-
duto a l a reso luc ión adoptada, por que p r i -
v a r á a Sainan a en1 de u n e s p e c t á c u l o q ut 
tantos beneficios .repona a i a poblac ión . 
Raciones a los pobres. 
Ayer se roparbieron en las oficinas de ia 
Guardia i i iRinicipal , y por orden del seííor 
ál-caude, 1.000 nonos pa ra comer en el Asi-
lo de l a Caridad. 
La ses ión de hoy. 
E n e l orden de! d í a para ia ses ión qurc 
esta tarde ha de; celebrar ed Ayuntamien-
to figuran los siguientes asuntos, a d e m á s 
de los catorce que quedaron sobre ia 
mesa: 
Haaienda.—Negar a don Saiustiano 
G a r c í a ia c o n d o n a c i ó n de arb i t r ios pon 
da apertura de un estabiecimiento. ' 
I n d e m n i z a c i ó n a don Manuel Castella-
nos y resc is ión del contrato pau-u i a explo-
ta-oión de a u t o m ó v i l e s de alquiler . 
Obras.—Cuentas. 
Po l i c í a .—Se obligue a da Emipresa Elec-
t r a de Vdesgo a qu i t a r una l í nea de alta 
t ens ión de Calzadas Altas . 
Ensancdie .—Dis t r ibuc ión de fondos. 
Te lé fonos .—Autor izar a i a Alca ld í a pa-
r a firmar un •convenio con i a Empresa de. 
fe r rocar r i l del Norte. 
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Futbolerias. 
domingo nos ha (preparado la 
dldl «Racing» un grai» paatido 
P a r a el 
Direct iva 
de fútbol. 
Verdad es que, desde que el «Racdng» 
se lencargó de da d i r e c c i ó n de dos Campos 
de Sport, da Junta d^l novél « R a d n g » ha 
trahajado adgo m á s de lo que hemos pa 
decido en otras dominaciones; no lo que 
ha debido, pero debemos perdonarla pol-
las muchas fiestas antdesportivas oon que 
ha tixjpezado. Poco a poco i r á soltando 
los partidos que en su carnet tiene prepa-
rados, para dar a conocer las prii.cipailet-
equipos de Bilbao. Yo creo que esta es la 
úmioa forma de hacer fútbol en d o ñ e e , co-
mo m Santander, es. desconocido, a pe-
sar de dos muchos a ñ o s que se vierieíi 
dando patadas; iclaro que todas ellas m a : 
dir igidas. Sino, ¿de q u é e l «Atlhétic» iba 
a ser c a m p e ó n ? Si en vez de patadas sin 
sah.-r dónde ibaui dir igidas, se numeran 
pr.'o.-uipado 'nuestros f u i ' alistas de hacer-
las 'eficaces, para estas hora-i tend / iaj i 
que iluchar con ios equipos de proiesio-
nales ingleses. Al ia ra empezamos; nunca 
es tarde si el final es bueno. E l «Racing)i 
quieiie ser algo. Si el camino eumprendid , 
do sigue con oonstanioia, l l ega rá . Pa ra ello 
necesita el apoyo de la afición. Si a l «Ra-
eng» le «enupuianíos» todos juntos, nos 
d a r á d í a s de glor ia sportiva, a l igual q,Ue 
en Bilbao y San ' S e b a s t i á n das dan el 
((Atlhétic» v .la ((Real». 
¡Dejaré esto paria m á s despacio; y Q^¡. 
ra me l i m i t a r é a haceros la presentaolóa 
del equipo (fuie ei d.imiogo lu r l i a r á con gj 
«Raa ing» . 
B l equipo que nos trae el «Racang» ^ 
ra el d í a 19, festividaíl de San José, es 
conocido en és ta por muchos afieionadicfe 
Br((New-Q;ub» cuenta en Bilbao con graTi; 
des s i m p a t í a s y con buen n ú m e r o de ad-
raiiadares, que en él se han fijado, por sej. 
e'l ((Club» de! ]>orvenir. Todas sus juga-
dores son jóvenes y e s t á n llejuas de espe. 
ranzas, y , do que es lo prinicdipad, son coiis. 
tantes, i ín ica manera de llegar a ser ju. 
gadores verdad. E \ ((New-Club», que el 
domingo ve rán ¡en ÍOts Campos del <(^a. 
uing» p e ñ t é a fj-l, esitá oauipando hoy en 
d í a uno de ilios primleinois puestos del oiun-
peonaito en Vizicaya, de segunda catego-
iría. DÍDOII que puede ser fin adicta. F.n ve-
s e ñ a s que ihe leído de part idos jugados poj-
el ((New-Ciiub», coiniaiden todas en que ^ 
u n ((Club» .cuya baise en ed juego os ia 
c a m b i n a c i ó n precisa que emplean 
((equipiers» del «Xew-C!ub». Dicen que es 
ügero y de poco pieso. Con estas cuatlá^a. 
des es iirvnieó&sario decir que, con el i(Ra. 
cing», equipo de las miiprnias condiciones, 
mas d a r á n nna tarde estupenda. 
Deacionio^o la comiposi'Ciión del cNew-
Club». Así que da conozca os la daré a 
conoce. , n \ igual que lia del «Racing». 
Eíiperem'os ad domingo, en í a seguridad 




iLa, Saciedad Unión M o n t a ñ e s a » reta ai 
«Spor t C á n t a b r o » para j u g a r un parfdo 
de haiíomipié el p r ó j i m o domingo, en los 
Aréna les , a las tres y media. 
En ilos Campos de los Areomles jugaTán 
_'l domingo el ((Sotileza S p a i t » contra el 
¡ (For tuna» . 
POR TELÉFONO 
B i l b a í n o s y madrileños. 
.MADRID, 14.—A das tres y inedia de la 
terde se ha jugado u n i m p á r t a n t e parta-
de de fútbol entre los primeras equiiipos 
del «Arenas» , de, Bilbao, y del «Madrid 
F. C » . 
A preisenciar el pairtido acud ió gran 
•antidad de púb l i co . 
Durante ed pr imer tiempo se apuntó el 
((Arenas» un «goabKa consecuencui de uai 
«córner»- que t i ró m u y bLen Pagazai 
Kn el segundo tiempo cons igu ió el ¡(Ma-
drid» hacier un tanto, t a m b i é n por \iii 
((•catner» que t i r ó Aranguren . 
El partido, de spués de este empate. «-
gu ió reñ id í s in io , y a s í hubiera termina-
do, ia no ser ¡JOI u n «ipenadty» con que fue 
•asbigad ) el «Madr id» y que ddó por i& 
•suitado el t r iunfe del «Arenas» , por dos 
"'Ambos equipas fueron aplaudidísijiios, 
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ENFERMO I L U S T R E 
El general Jfeyler, graye, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , li .—Desde hace, algunos días 
el c a p i t á n general don Valer iano Weyler 
se hal la enfermo e-n ̂ ama. Hoy se ha 
agravado notablemente en su dodencia, ai 
punto de que su estado inspi ra serios te- , 
mores. 
Le asisten los doctores Huertas, Mar-
t ín y Cabeza., que hoy, de spués de cele-
brar una consulta, han firmado un parte | 
facultativo que dice a s í : 
«El c a p i t á n generad s e ñ o r Weylor pade-
cíe u n a bnancaneumonia. Su estado es 
grave. 
Por aicuerdo de i a j u n t a de médicos Be 
comunica así .» < 
Aunque el estado del i lust re general no 
es desesperado, su avanzada edad iespi-
ra grandes a lamias a los doctores que W 
asisten. ^ 
Por el domic i l io del genera'! han desg 
lado n u m e r o s í s i m a s personalidades d€ » 
pol í t ica y del e jérc i to para firmar en las 
listas cod'ocadas en la p ó r t a l a . 
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No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. ULEfilA. 
_ L o s Comprimidos ESCOBAR LOPEZ 
son eupép t i cos , antigastralgicos y no nav 
enfermo del aparato digestivo, por cróni-
co que sea, cuya enfermedad resista lo8 
efectos curativos de los Comprimidos ES-
COBAR LOPEZ. 
Pfdanse en farmacias y centros (ir 
pecíficos. 
t i n u a c i ó n u n vais, de Llano, t i tulado «El 
I N O T ^ L OOMIOA. , por «^reuger". 
-Ahora esto? pero después me voy a poner tibio de embuchados. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O ^ ^ ^ ^ 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
La situación en Verclun. 
POR TELEFONO 
Concen t rac ión a u s t r í a c a . 
i os aviadores rusoe anuaciaoi grandes 
nncentracionee de Hopas a u s t r í a c a s en 
proximidades de Cz-ernowátz. 
Supremo esfuerzo a l e m á n . 
cggúii noticias reciindas de liudapest, 
aiexuiuies bai 'au cualquier sacmick; 
nr apo í ie ra r se de Verd im, sabiendo que 
^ fracaso c o n s t i t u i r í a la p é r d i d a de su 
^ K i i f f i o entre los neutrales. 
P S a n dispuestos a sacrificar 20Ü.()OU o 
•M) UOÜ lioinmres, en un momento en que 
S a eoJdado vale t a n t a 
i ' u m conseguir sus Unes, Alemajua de-
hilita todos sus d e m á s sectores, trayendo 
~. A.Ust r i a los grandes cagones a u s t r í a c o ^ 
míe estaban em «1 frente i ta l iano y solda-
dos une se encontraban en el frente ruso. 
Líos alemanes tienen ante Verdun m á s 
de 5UÜ.U(X) hombres y constantemente lle-
gan refuerzos. 
En H u n g r í a se espena que AJemama 
m a n d a r á tropas a u s t r o h ú n g a r a s a Ver-
dun. 
COMUNICADO BELGA 
El Estado Mayor generad del e jé rc i to 
belga ha facilitado el siguiente c o m ú n i -
Ccido • 
«(Acciones de a r t i l l e r í a , de fuerte inten-
eidad, sobre todo ed frente del e jérci to 
^Lucha de bombas a l S u r de i a Casa del 
Barquero.» 
Prosigue el avance ruso. 
El cjercxuj ruoo persague s m üescaiibo 
Ju& itouub uea ejtucito turco de üirzerüiui, 
uaciix ei i\or-te y ei buuoeste. 
&i mi iiiiiitíUia.Lo ue ios rusos es «.-i ut 
ananear i a Ai-mema ued poner ue ios m i -
cos y coruar e l le r rocar iu i que, saaienuo 
ouiisutni-niopia, uema te rmuiar en Jbag-
oad. 
cuando los rusos lleguen a l a e s t a c i ó n 
de Kas-ei-Ain, a ¿ou k i l ó m e t r o s a l buüoec -
le ue m u í s , co r t a i au ia& comumcacuojieo 
oei ejeicno inrco bonre e l l i g r i s . 
Ls^u ope rac ión sera a c o m p a ñ a d a de un 
ataque ue laü tuerzas proceuentes de iJer-
sia. 
¿Una operacin decisiva en Oriente? 
Los cr í t icos rusos mas reputados ooin-
eduen en consaaerar Ja batana de Verdun 
como una enorme o p e r a c i ó n docal. 
Esperan que los alemanes r e a l i z a r á n 
en nreve una ope rac ión , que p o u r á ser de-
cisiva, atacanuo el í lanoo en e l frente ruso. 
En la Besaraoia. 
En toda ia r eg ión ue l iesarabia be lle-
van con ¿ r a n aciivadad los preparativo^ 
miniareb i usos. 
i 'or la vía nuviad Uegan continuamente 
tropas Jiasia Keiiu; de a i l i son enviadas a 
un campajuenio de c o n c e n t r a c i ó n s i tuado 
cerca ue la vía fé r rea . 
A fin de evitar toda oíase de dificultades 
en ©I trátioo, Rusia apresura da construc-
iíóa en ü e s a r a b i a de tres nuevas l í n e a s 
íéireas, c i i r e Kiiia-JJoigiad-lsmajlia-Ke-
jii-Kiscineo y L ipoun i . 
El principe de Bü low, enfermo. 
(Dloen de Lucerna que desde hace cua-
uo mes^í. ei pniicupe de i i u l o w , que sigut 
¿a aquieija c i u ü á i , 'esta ernerniu. 
La salud del general Gallieni. 
i>e J^arís comunican que el generád 
l i . iu . d i t i , HKiniwU'u de xa G-uerra, e s t á in -
otóipu jsto y neoesdta lepuoí-.r vai ios d í a s . 
En Czernowitz. 
No^rjlas de Bncalt.'t:. h a ^ n sabeir qm-
ios avi 11 tres rusos anjUMiiai- grandes con-
oentiic-ox.es de i r . pas ausuiacas en loe 
alrededores de Czemowitz. 
Sonnino, en P a r í s . 
Telegrafían de R(>ma q . -. se ha oon fir-
mado i¡ u oí nüni-.^ o de .Negocios exu-aai-
jei'/s, smui ¿oniudi- , m a r c h a r á a l'aa'it» 
OUÍUUJ jas Ct iuaras hayan tea-minado 
tas ui¿;u,-..a>nes p<.iiititas y economicao. 
Suaa.iju, de aoueido C">TÍ Balandra, es-
tima oportuno poner a da Cár r . a ra a i co-
rtuente ÜJ SU viaje, en cuánwj aquella 
naya p ronunu íado su juacw en lo que res-
.peuui a ia p o n ú ' - a y a i a chra del ü o -
i'arece piobable 4u« Sainndra acompa-
ue a Sonnmo en su viaje a Parla. 
La vigésima tercera d e c l a r a c i ó n de guerr 
*ton ia otciai^a'-ión de guer ra de Alema-
nia a l^onugai son y a veantitres las qm 
je üan incno de^l.; c". IÜ*¡ de judio dt 
jJi í .—¿y uie j u /'o, A u s t r i i a Servia 
l de afíosio, Aiemv ¡a a Kusla . 
a >'<-• agosto, Aiea anda a Erancia. 
J üe agosk), ingiatei-ra a A t ó m a n í a . 





'Qgusibü, Erancda a A u s t i l a . 
ágosto, Ingjaten-a a A u s t r i a . " 
'^gusLo, J a p ó n a AiamanJa. 
de agosto, Aus t r i a a Jaipon. 
¿8 de agosto, Austnia a iieigi-ca. 
!<' de sepue<uij>re, üea'viia a Adiemania. 
O de n^vieinnre, F ranc i a a T u r q u í a , 
y Ue noviembre, Ing la t e r r a a L u r q u í a . 
¿1 ue nú vienno-re, HepubLlca de San Ma-
tíaó a Austr ia . 
lyiu.—¿4 ue mayo, I t a l i a a Auatr la . 
"¿i de agosto, i ta ida a 'Luirquí a. 
ü de oütubne (ouho m a ñ a n a ) , Biudgarii. a Servia. 
14 de octuibre (una die Ja tarde), Servi 
i tídiigaria. 
iti ue octubre, Ing la te r ra a Bulgar ia . 
i7 ue octubre, Francda a Budgaria. 
W de octubre, I t a l i a a Bndgaria. 
• de ootubJ^e, Huisia a Bu lga r i a . 
Suspens ión de «L 'Ec la i r» . 
El per iódico «L 'Ec la i r» h a sido susipen 
^do .por cuatro d í a s . 
Segunda sesión del Consejo 
-Notilican de 1 
de los al iad 
^ sesión, on e l Cuarted generad t r a n c é s 
Incidente anglogriego. 
Los per iódicos de Atenas comentan v i 
^miente un incidente provocado por h 
' ^ i c í a griega. 
L ' i u de los miembros de l a L e g a c i ó n h n 
gtthca, Mr. Talbot, fué detenido por do 
agenta . i - - - ' 
f m e m de P a r í s que e l Consejo mdl. 
os na oedeibrado l a s e g ú n 
Manifesiaciones del minis t ro b á v a r o . 
E l min i s t ro de l a -Guerra h á v a r o ha de 
clarado a da Comia ión del Landtag mi*-
Ja sitroacióm m i l i t a r es satisraotoiia 
L a natui^adezla de los combates airede 
dor de Verdun requiere un desarrollo 
lento; pero e l curso de los acontecimien-
tos deoe ser mifado con una coaifianza 
que no debe ser quebrantada por peque-
ñ o s reveses. 
Los éx i tos actuales no han sido obteni-
dos s in p é r d i d a s ; p e r o — a g r e g ó el min is -
tro—'los rumores sobre l a perdida de l a 
d iv is ión b á v a r a que fian circulado « q u i 
son m u y exagerados. 
No hay r u p t u r a entre Por tugal y Aust r ia . 
Por lo menos no h a b r á n i n g ú n cambio 
en las relaciones entre Por tugal y Aus-
u-i a - H u n g r í a , pues los vapores de esta 
u l t i m a nacionalidad que se ha l lan aaiola-
dos en los puertos portugueses no h a n si-
do secuestrados. 
E l embajador p o r t u g u l s en Viena no 
r e c i h i r á t o d a v í a sus pasaportes; espera 
i n s t r u c c i ó n e s de su Gobierno. 
Por su parte el embajador a u s t r í a c o en 
Lisboa no s e r á l lamado, a no ser que sur-
j a n acontecimientos inesperados. 
La s i t u a c i ó n en Bulgar ia . 
M . Horboit, director de l a prensa hú i -
ga ra en ed min i s te r io de Negocios extran-
jeros, l i a salido para B e r l m , encargado 
de una m i s i ó n del servicio. 
Por v i r t u d de un decreto, se convoca pa-
na el d í a 18 de marzo a la qu in ta de 1916 
L a Agencia b ú l g a r a hace constar que 
da convocatoria pa ra l a q u i n t a de i;)10 te 
ha hecho en tiempo normad, lo que no ha 
ocurrido en casi n inguno de los p a í s e s be-
ligerantes. 
El ejérci to rumano. 
S e g ú n u n iedegnama de Bucarest a la 
Gaceta de F r a n c i o r t » , los nuevos jefes de 
ios tres e jé rc i tos rumanos s e r á n nombia-
dos el d í a 14 de a b r i l p r ó x i m o . 
íSe indica pa ra esos puestos a los gene-
ades Ale jandro Averesco, Gatosco y l ' re-
sau. 
Las p é r d i d a s de los canadienses. 
Las p é r d i d a s totales experimentadas por 
Cuerpo expedicionario oanadiense, se 
van a IS.botí hombres, de edos 'ó.'¿'£i 
nuertos en el c a m p ó de hatada o a con-
secuencia de das heridas recluidas, 
rtegreso del min is t ro p o r t u g u é s en Ber l in . 
E l min i s t ro de Por tuga l en Be r l í n , M . Si-
donio Paes, llegó e l sanado a Berna, sa-
lí endo el domingo para P a r í s . 
E l Gobierno aieman h a b í a puesto a su 
disposic ión un oochensalón. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
E l comunicado oficial dado por el Go-
uierno nances a las tres de la tarde, d i -
e lo siguiente: 
«Al Oeste del Mosa c a ñ o n e o bastante 
violento durante la noefie y t a m b i é n so-
ore ila o r i l l a derecha 
Un fuerte destacamento enemigio que 
avanzaba en el bosque de Hardaumoni , 
fué detenido por e l fuego cruzado de nues-
tra a r t i l l e r í a . 
E l bombardeo s igu ió m u y violento en 
Vaux y ü a m l o u p . 
E n d Woewre ila ar t i lLar ía de ambos 
bandos l i a demostrado g ran act ividad, es-
pecialmente en la reg ión de Eix . 
Nada que s e ñ a l a r en ese frente. 
E n el bosque de Le Pretre- u n destaca-
mento a l e m á n que i n t e n t ó apoderarse de 
algunas t r incheras en Croix des Charmes, 
fué cogido por nuestro fuego de fusi ler ía 
y dispersado, teniendo que abandonar al-
gunos c a d á v e r e s sobre el terreno. 
Calma en el resto del frente.» 
Muerte de un diputado. 
T e l e g r a f í a n de Pairís que ad abrirsie 
hoy, la s e s i ó n de l a C á m a r a , e.l presidente, 
M . Desoí lamel, ddó ouenta del fallecámien-
lo d«l diipuftado M . A n d r é Thnme, a con-
seciH-iK-ia de las heridas que sufr í . • el d í a 
13 en e-I freoite de Verdun: 
Ante el Zar. 
'JDe San Petersbuirgo dicen que el Zar y 
ed zarevácht reoihieron a los enviados del 
ejéTcito del C á n c a s o , que eran portadqires 
de las llaves de Erzerum y de las dos ban-
deras cogidas a los uuvus. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejercito ruso: 
«Bto el sector de Riga, fuego de fusile-
r í a . 
•Gañonieo cproa do L'sku1), eayiendio nues-
trais granadas entre Has b a t e r í a s enemi-
gas y los grupos que intentaban un 
isaliio. 
E n Jacostab bojubardt-anm ios ¡ulema-
nes una e s t a c i ó n . 
•Er-. la región de Dwiink'S, fuego de fuisi-
ien'a. 
En GaiMtzia, en H frente dél Str.yfa, me-
dio tomamos n n •campíiunento enem.go r 
hiciimos m á s de 30 prisioneros. 
•En e! Cáuicaso a\ anzíun)os en la región 
diefl r í o Kolopotomo, habiendo nerhazado 
a dos tuii'cos a da o t r a oiúlla. , 
En Persia t a m b i é n progresamos en d i -
rección de Kanmaiuhash, y nofenemos apo-
derado de ocho cañones .» 
PARTE O F I C I A L INGLES 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha /a 
cil i tado el siguiente parte o f ic ia l : 
« L a a r t i l l e r í a ánigleea b o m b a r d e ó d i -
cazmente ed fe r roca r r i l de Lidie a Armen-
tieres. 
E n los ainededores de Los, acciones dt 
a r t i l l e r í a . 
Nuestros aviadores iperságuieron a 32 
aviones enemigos, obligando a uno a des-
cender en Li l le , y a dos, en nuestras lí-
neas .» 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gra i 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si 
. KUUOI, iue detenido poi 
gentes de la Po l i c í a secreta, y uno de su. 
Jptigos, que en aquel momento le acompa 
naba, y es un an t iguo oficial de la M a n 
griega, í u é conducido ad a Comiisana 
sieruio después puesto en l iber tad . 
Ea Legación b r i t á n i c a día dir ig1 
Gobierno griego una v i v a protesta. 
El e jérc i to griego. 
«e e s t á n desarrollando grandes combates. 
Desde ayer dos i ta l ianos atacaron con 
grandes contimgentes, siendo rechazados 
&h todas partes. _ 
' 'En ' I sector de" Plava f r acasó un inten-
tO dél cm^nigo. 
Ad Norte de l a meseta de Doberdo los 
i tal ianos atacaron con fuertes contingen-
tes. " 
En San M a r t i ñ o de Carso el regimiento 
de S z g é n d i n r echazó sangrientamente sie-
te a t aques .» 
Una orden del d í a . 
Un radiograma de Norddeich dice que 
en el bosque de Corbeaux encontraron los 
alemanes una orden l i rmada por el gene-
r a l De Barcelaires, comandante del sec-
lor or iental del Mosa, da cual dec ía : 
«La g u a r n i c i ó n del bosque de Forges no 
ha ofrecido l a resistencia que era de es-
perar. E l jefe de ese sector c o m p a r e c e r á 
ante un Consejo de guerra. 
Hay que resist i r haeta e l ú l t i m o ex-
t remo.» 
Asquith, enfermo. 
Comunican de Londres que el p r imer 
min is t ro , Mr . Asquith, no ha asistido hoy 
a l a C á m a r a , por hallarse enfermo. 
El Cuerpo de «No comba t i en tes» . 
Con arreglo a i a nueva ley de l servicio 
mllaiar obligatorio para los solteros que 
no t raba jan en las f á b r i c a s de munic io-
nes o en las varias industr ias en que se 
juzga indispensable s u presencia, los t r i -
bunales especiales h a n eximido a los ' indi -
viduos que h a n alegado que su concien-
cia o los esc rúpudos religiosos les impiden 
ac tuar de combatientes. 
Hasta ahora se h a b í a designado a los 
que t a l alegaban pa ra e l servicio de Sani-
dad. E l minis t ro de la Guerra ha resuelto 
ahora afectarlos a un nuevo Cuerpo l la -
ma du «Cuerpo de no combat ien tes» . 
Se les l i a r á hacer ejercicios s i n armas; 
se les e n s e ñ a r á a manejar el pico y ed 
a z a d ó n y l l e v a r á n e l uniforme de infan-
t e r í a , pero sin armas. L l e v a r á n unas in -
signias que les d i s t i n g u i r á n como no com-
batientes. • 
Sus instructores y jefes s e r á n jefes, 
oficiales y suboficiales del ejérci to activo, 
aptos pa ra asegurar e l servicio de v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n en el Extranjero; pero que 
y a no e s t é n en d i spos ic ión de prestar el 
servicio general de combatientes. 
La quinta de 1916. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el Gobierno 
ha ordenado que 'La qu in t a de 1916 se i n -
corpore a filas antes de l 18 del actuad. 
U L T I M O PARTE FRANCES 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de ia 
noche, es el s iguiente: 
«Al Norte del Aisne los alemanes inten-
t a i o n por dos veces echamos de nuestras 
tr incheras en e l l ími te Noroeste del bos-
que de Buttes. 
N i n g ú n intento pudo ser realizado has-
ta e l finad.. 
En Argona nuestra a r t i l l r í a hizo tiros 
eficaces contra e l sector de F o u r de P a r í s , 
donde asi depós i to de mtiniciones del ener 
raigo hizo exp los ión . T a m b i é n d i s p a r ó 
contra la v í a f é r r e a y las carreteras del 
enemigo en la reg ión de Montfancon y 
Avocourt. 
A l Oeste del Mosa bombardeo con pie-
zas de g r an calibre, redoblando la violen-
c ia de l a a r t i l l e r í a enemiga contra nues-
tras posiciones de Bethlmcourt y Confie-
res. 
En las primeras horas de la tarde los 
alemanes realizaron u n fuerte ataque en 
ese sector, pero fueron rechazados con 
p é i d ida s. 
'Sólo lograron poner pie en dos puntos 
de nueetrafi tr incheras, entre B a t h i n c o u r í 
y Moirt Home. 
A l Oeste del Mosa y en el Woewre la 
a r t i l l e r í a se m o s t r ó m u y activa por am-
bas p á r t e s , pero no hubo acciones de in -
fan te r ía . 
A l Norte de Saint M i h i e l nuestras bá te -
las bombardearon importantes barracas 
enemigas en e l bosque de Handicour t , 
provocando el incendio de una es tac ión 
y de los depósitots de L a Marche, en Woe-
wre. 
En Lorena ' c a ñ o n e a m o s u n a columna 
enemiga, ad Nordestie de Del vé. 
E n 'JOS Vosgqs, g ran aouividad de am-
bas a r u donas en el secikr de Ghaipeiatu. 
y' i\iíAL>e de T h u m . 
L n goqpe de mano cont ra las trincheras 
eneui'.-gas de Stos.swiiir y Carspacdi no;-
pemu'iuo liaicer bü 'prisioneros y coger nia-
ter ia l de bastante impur tanc ia , negresaji-
do dais trqpas francesas soia suf r i r p é r 
dadas. 
Seis aviones del pr imer grupo de bom-
bardeo y cinco bimotores la-.zaron 4-¿ pro-
yectiles de ,grueso calibre contra l a esta-
ción de Brieulles. 
Se han l ibrado numerosos combates aé -
eos en la r e g i ó n de Verdun. Tres aviones 
enemigos se h a n visto claramente caei 
d e t r á s de las l í n e a s alemanas. 
Uno de nuestros aparatos fué atacado 
por cuatro aviones enemigos, al Este de 
Lure" E n t a b l ó combate y d e r r i b ó a uní 
cerca de Czernay y obligó a los otros a re-
tirarse, regresando indemne a su base.> 
Justificando a Por tugal . 
Dicen de Londres que en la C á m a r a de 
los Comunes M r . Grey p r o n u n c i ó un dis-
curso diciendo que la requisa de buqueo 
alemanes por Por tuga l estaba justificada, 
por cuanto Alemania ha t ra tado de apo-
derarse de las colonias portuguesas. 
g u í e n t e : 
« F r e n t e occidental.—En general no tu 
cambiado l a s i t u a c i ó n . 
A l Nordeste de Ypres, durante un pe 
queño comJbate, han sido rechazados los 
ingleses. 
E l teniente aviador Inge lmann ha de 
rr ibado a dos aparatos ingleses: uno a 
Este de Ar ra s y -otro a l Oeste de Ba 
p w y o w ^ u n m s n ^ Q . .paume, 
. p á n i c a día d i r i g ido a l I Los t r ipulantes de ambos mur ie ron . 
E l teniente Bolke d e r r i b ó a otros dos 
I - • ^ v . SMt. d e t r á s de las l í n e a s franioesas, derca del 
hi, " en ^e Aten i Q 1BiíU", J pueblo de Marre y en Malancourt , a l Ñor 
cedH08 ^ í im de ^ a r los a s t e de Verdun ' 
«idf , a u u i n f L ^S í^'™11606 w u - ' Ambos aviadores han ler r ibado ya diez 
t n o , ^ t ó d a s t i - A c Iilaéi aiUiguas' l i a j i y once aviadores enemigos, respectiva 
Uaclüs <le 185*) 66 qUlute6 y u's « ^ e p - mente. 
Adtvmás l i a sido ohdigado a. a terr izar , a 
Noroeste de Cambray, un biplano 
d e s p u é s de n n combate a é r e o . 
Frente orientad.—Nada que s e ñ a l a r . » 
pJ"0S a,e'rianes en el mar del Norte. 
^ í á a n í r S 5 ^ a m a r q u e s e s h a n visto en 
,naaus v 1 ^or le torpederos, pesqueros ar-
^ « l a n a s IUes pai'a colocación de n ú t i a s 
c¿gadU¿01Íe <íue 66106 buques estaban en-
^os ,ia colocación de minas fio-
PARTE AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
t ransmite el siguiente comunicado ofi-
c i a l : 
«Fre te i t a l i a n o . - E n e l frente del Isonzo 
Los ataques alemanes. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que los pe r iód icos 
dicen que son inminentes nuevos ataquéis 
de los alemanes en el sector de Verdun, / 
a ñ a d e n que ed asalto que se prepara s e r á 
a ú n m á s furioso que dos anteriores. 
«Le Mat in» a f i rma que l a op in ión espe-
ra s in temor la nueva acometida de los 
alemanes. 
«L^Echo» dice que es de esperar que la 
batal la de Verdun sea larga, porque los 
alemanes no h a n de cejar en sus ataques 
hasta el ú l t imo momento; pero se puede 
af i rmar que desde luego -a p e r d e r á ei 
Kaáser, a pesar de todos Jos estfuerzos que 
prepara.. 
Los buques armados. 
Com/ui ikan de Nueva York que el 
WicXTld» diiee que ed Gobierno yanqu i de 
be lijarse en da nota allemana, que afirma 
que Ingiawena a r m a a dos buques mer 
cantes o í e n s i v a m e n e , y oompaobar i a ve 
ra r idad de este extremo. 
Si es oierto, ios Estados Uñados deben 
protestar de da conducta de Ingla te r ra . 
De la v ic tor ia . 
Noticias de Saai Petersiourgo dicen qu 
¿nnuenso geautío a c u d i ó a i a e s t a c i ó n a e: 
perar a loe oomás ionados de l ejercito de 
riiv^erum que t r a í a n das llaves de la p í a 
/.a y 'las hauderas turcas. 
Estos trofeos han sido recibidos en 
e s t a c i ó n por el general en jefe de l d i s t r i 
lo m i l i t a r de San Petersburgo y su Estau 
Mayor. 
Una c o m p a ñ í a de l a Guardia ha hecho 
los honores mil i tares . 
Eos trofeos de guerra han sido paseado 
por las principales calles de la capital , en 
medio de las aclamaciones de enorme gen 
tío. 
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Los puertos francos. 
E n el dn/foranie ipresentado p o r da Asocia-
ción de Ganaderos a l m m i s t r o de Hacien-
da, con mot ivo del proyecto de eonoosión 
de depósa tos rranoos, se interesa que este 
asunto no ^e sustraiga del conocimiento 
y resolucáón de das Cortes, y que a l otor-
gar la conces ión sean excluidos de da fa-
ouLtad de ser introduoidos en los dopósi-
-s dos nereades, loe ganados y las camer, 
conforane se consrignó en el proyecto de 
l'ey de 1912 y en e l diotaanen de la Comi-
ó n del Congreso de 1915, y que se exoep-
ne ila a u t o r i z a c i ó n de estah'lecer un los 
depós i tos t) puertos í r a n o o s el lavado di-
anas, y a que éste consitituye Tina índus-
r i a de "importancia en el ipaís, y resulta-
r í a u n a in jus ta exoepcaón oonsentir ei 
stablecdmiento de esa indus t r ia , cuando 
las demiás no se autorizaín, dado el cr i- , 
terreo u n á n i m e m e n t e aceptado de que 
.sos depós i tos no deben tener c a r á c t e r 
nnustr ia l . 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
upépt icos , a n t í g a s t r á l g i c o s y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO 
BAR LOPEZ. 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
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íl v iaje del Rey. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, U — S u Majestad eil 
Rey p e n m a n e c i ó toda ila m a ñ a n a en BUS 
halbdtaciones del hotel, aonde recibió la 
isáta del doctor Moore. 
A las doce y media di»' u n paseo e n au-
tomóvil po r úa carretera de I r ú n , y re-
gresó a l noteíl, donde a lmorzó , a la una y 
media. 
Con el Rey ailmiorza,non el mla rqués de 
'idlaloibar, el conde del Grove, el doctor 
Moore y el s eño r Quifiones ae (^eón. 
E n e l expreso de la tarde pasaron en 
dirección a Madr id el residente de Fran-
cia en Marruecos, general Lyautey, y su 
esposa. 
Don Alfonso env ió a Ha e s t a c i ó n un pne-
iotso houquet ipara madaana Lyautey. 
E l gobernador c i v i l a c u d i ó a i a es tac ión 
-cuimpldmenitó a Jos viajeras, entregan-
do otro ramo a l a s e ñ o r a del general f ran-
o é s . 
Taimb,ién 'nuimpdtimen'tó ail general Lyau-
tey el ioonde del Grove, en nombre deíl 
Rey. 
Par lia tarde s a l i ó e l Monarca con el 
conde del Grov^ y e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
León, y asdstáó a u n par tádo de pelota en 
¡ E r o n t ó n Moderno. 
Regresó al ihotal para t omar el té , y 
vodvió a sallir y se diiTigió ad teatro Victo-
ria Eugenáa , donde ( p r e s e n c i ó u n a eej-
ión de cine. 
Por da niodlie oeniaron con Su Majestad 
gobernador y au esposa. 
M a ñ a n a par da tarde e m p r e n d e r á el 
Rey el regreso a Madr id . 
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La cosecha de trigo. 
L a nota de l a cosecha de t r igo facil i ta-
da ayer por l a Di recc ión de Agr i cu l tu ra , 
y a l a que se refirió el conde de Romano-
nes a l hablar con los periodistas, es la 
siguiente: 
E n el a ñ o 1913 ee s e m b r a r o n de tingo 
.902.925 h e c t á r e a s , que dieron una pro-
ducc ión to ta l de dicho cereal de 30.590.794 
quintales m é t r i c o s en toda E s p a ñ a . 
E n 1914, las h e c t á r e a s sembradas fue-
ron 3.917.765, dando u n rendimiento totai 
de 31.594.489 quántades métrtcoB. 
E n 1915, 4.060.765 y 37.911.028, respecti-
vamente. 
Para da 'Coseana p róxnma se han sem-
brado 4.997.474 h e c t á r e a s , y l a p roducc ión 
pioibaib'le de t r igo se calenda que a k a n z r á 
a 40.632.043 quintales mé t r i cos , o s e a un 
aaimento de (producción, comparada con el 
a ñ o ú l t i m o , de cerca de tres mi l l ones en 
quintales mé t r ióos . 
Ed jefe del Gobierno entiende que esto 
h a r á dnmeeesaria da dmiportación de trigos 
extranjeros, y que, hahiendo p r o d u c c i ó n 
bastante, b a j a r á el preoio del a r t í c u l o . 
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La agitación obrera. 
POR TELÉFONO 
Peticiones atendidas. 
OVIEDO, 14.—Han s i l o resueltas favo-
ab teniente las reclamlaciones fomnuJadas 
por ,lios operarios de la f á b r i c a de ar-
mas. 
E l director des e o m u n i c ó que ee aumen-
t a r á n proporcdonalmente dos jomadles a 
todos IIOK operarios. 
En Cáceres . 
CACERES, 14.—Cada vez es m á s grave 
la crisis obrera, p o r la falta de trabajo y 
a c a r e s t í a de los a l imen to» . 
E l Ayuntamiento ha aoordado vender 
todos dos d í a s a precio b a r a t í s i m o mi ) 
peines a líos obreros m á s necesitados. 
Esta noc'^e saldó para M a d r i d una Co-
mis ión , oon representaciones de IJB A y u n -
tamientos de Cáceres , Trujdllo y otros pue-
blos interesados e n el ferrocarriil secun-
dario Cáoeres-Trujd l lo-Logrosant , para 
pedir a l Gobierno que empiecen i n m é d i a -
tamente las 'Otwus, con objeto de resolver 
a criisds. 
Cri t ica s i t uac ión en S a n l ú o a r . 
SANLUCAR, 14.—La c r i s i s obrera ha 
l legado a un punto verdadeTamente a l a r -
mante. 
El Ayuntamiento socorre diariamente 
con dos pesetas a 500 obreros; pero n i es-
ta basta para remediar la angustiosa s 
tuac ión , n i las arcas muni . ipa les tienen 
fondos pa ra hacer este reparto durant 
mucho tiempo. 
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Alemania y Portugal. te. Jos cuales empiezan a prestar la ayu-da pedida, pues a pesar del poco tiempo 
que lleva dedica idose a este asunto, JM 
^ < ; Í a n H . y a al^unafi C ^ t i d ^ ¿* ^ - 1 Desde el p r inc ip io de la gue r ra v e n í a n 
poi ianc ia . I siendo m u v difíci les las relaciones entre 
A n i m o ciclistas santandermos, y a y u - ¿ ^ ¿ ¿ ^ ^ R e p ú b l i c a lusi-
demos todos a ese grupo de entusiastas, ^ " " p ^ i u j r 
pues buena fal ta hacen en Santander es- ^ d é t ^ Ingjaten.a, no ocu l tó sus 
p e c t á c u l o s como dos que con u n poco de , . ^ " ^ , 1 0 ™ A ipn imip f u é n vencida v 
apoyo Por parte de todc^, p o d i 4 ofre- ^ c t t ^ 
cernos el «Spor t Ciclista Montañés . . . i o n parte act iva en la lucha, aunque 
GLOB. ! no Se hubiese llegado a l rompimiento en-
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^ . t re ambas naciones. 
O Jt5 I * C O l-O 11 Sk, ' La6 f"0^6 il5a,n des l i zándose de este mo-
* . do, y nada tiene de e x t r a ñ o ' que la incau-
' t a c i ó n de los b u q u é s mercantes tudescos 
POR TELEFONO • qUe ^ g ^ b a n refugiados en los puertos 
Camino de la normal idad . portugueses, h a y a dado luga r a t i n a situa-
BARCELONA, 14.—La t ranqui l idad ha cfón d i p l o m á t i c a que ya ex i s t í a de hecho 
sido completa. y estaba en el á n i m o de todos. 
'Se l ian adoptado menos precauciones El no qu i t a r su refugio a dichos har-
que los dfcas anteriores. 'eos y a ibastantes subditos del Kaiser que 
Las fuerzas se s i tuaron en los puntos v iv ían en Por tugal , ha sido l a causa ú n i c a 
m á s e s t r a t ég i cos y en das carreteras de los de que esa postura equívoca se conservase; 
alrededores de la ciudad. I pero el acto p r imo , del Gobierno de Lisboa 
Se ha reunido, la Sociedad de defensa ha determinado a l de Be r l í n a no pe r sevé -
« L a Constancia.., con objeto de estudiar rar en su prudente reserva, tomando la 
las bases que han die adoptar los obreros d e t e r m i n a c i ó n lógica que i m p o n í a n las 
fabriles, en v i r t u d ded acuerdo tomado el circunstancias, 
domingo r i l t imo. ! • • • 
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El conflicto de Bilbao. 
POR TELÉFONO 
, E l suceso ofrece i n t e r é s para nosotros 
por l a convivencia geog rá f i ca en que es-
tamos-con el pueblo lusitano, 
j P o r lo d e m á s puede afirmarse que su 
i influencia en la. contienda ha de ser n u -
B I L B A O , 14._E1 conflicto planteado ñ o r , la ,Dpiieí í l qiie 106 r€cur606 m i m a r e s de 
la dumsion del Ayuntamiento sigue toS ^ . ^ P ^ ,ca 6,on m u y escasos. 
"oy Uegó el alcalde propietario, don ^ Parí€.^del mater ia moderno que ha-
M a n o Arana, y a s i s t i ó a «u desoarh.wb' i hm ad^uir ido en los ú l t i m o s a ñ o s se afir- -
la Alca ld ía , no secundando la a c t r n d f^ ' m a q u é hace t iempo se ha l l a en poder de 
1 los ingleses, aunque no tenemos prueba sus c o m p a ñ e r o s . Es el ún ico que no di-
mite . 
Se ha reedhido un telegrama de la Casa 
Enlate y C o m p a ñ í a , a quien se conced ió 
lo que el Ayuntamiento solicitaba, dicien-
do que en vista de do ocurrido, y para no 
perjudicar a dos Intereses y las aspiracio-
nes del pueblo b i lba íno , renunciaba a la 
conces ión . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvw 
C o n s t i p a d o s — A l g o d é n H O R L A N D , véa 
4« anun t lo an t u a r t a plana. 
VVWVVWWVVWVVXAAA/WVVVVVW 
VARIAS J10CICI AS 
POR TELÉFONO 
En honor de Cavia. 
M A D R I D , 14.—«La Correspondencia de 
E s p a ñ a . , publ ica un a r t í c u l o de Juan de 
A r a g ó n en el que dice que el ingreso de 
Cavia en la Academia es un honor para la 
misma, pero que ad homenaje oficiad se 
debe u n i r el homenaje de los per iód icos , 
y pa ra ello propone que todos los per iódi -
cos de Madr id nombren a Mariano de Ca-
via redactor honorar io con sueldo. 
L a ú n i c a ob l igac ión de Cavia, mientra? 
pudiera y quisiera hacerlo, s e r í a escribir 
una cuar t i l l a mensual para cada pe r iód i -
co, que se le a b o n a r í a aparte del sueldo 
y a r azón de 25 pesetas la l í n e a . 
Termina diciendo que para d a r ejem-
plo «La Correspondencia», nombra a Ca-
via redactor en esas condiciones, con 1.200 
pesetas anuales de sueldo. 
Huelga de mineros. 
L E O N , 14.—Los obreros de las minas 
«Carmonda . i y « L a V a l e n c i a n a » , del tér-
mino de Matal lana, se han declarado en 
huelga pidiendo aumento de jornaJ. 
Los directores les p idieron u n plazo de 
ocho d í a s para consultar con las Empre-
sas, y dos obreros accedieron a reanudar 
el t rabajo durante ese plazo. 
El cardenal Gottl . ' 
ROMA, 14.—El cardenal Got t i ee halla 
g r a v í s i m o . 
Le han sido administrados el Viát ico y 
da E x t r e m a u n c i ó n . 
>E1 Papa de ha o í rec ido su bend ic ión . 
a lguna de este aserto. 
Consideramos, pues, que los gobernan-
tes del pa í s vecino han hecho un ma l ne-
gocio abandonando la quie tud en que se 
hallaban, para mostrarse parte en donde 
nada n i nadie' les llamaba. 
Allá ellos, y fuera inút i l comentar lo 
que poco puede afectarnos, por ahora. . 
* * * 
Sin embargo, e l Gobierno e s p a ñ o l tiene 
el deber de precaverse contra posibles con-
tingencias a la. hora de la paz, tomando' 
medidas de p r e c a u c i ó n que a nadie sor-
p r e n d e r í a n . 
Hasta Suiza vive en guard ia , a pesar de 
que su s i t u a c i ó n pol í t ica la mantiene 
apar tada de todo riesgo, y as í ha logra-
do el respeto de ambos beligerantes. 
El recuerdo de ciertos rumores que, aun 
siendo absurdos, h i r ie ron los oídos his-
panos hace m á s de un a ñ o , just if ica el no 
encogerse de hombros ante u n a noticia 
que pudiera encerrar planes futuros. 
* » * 
En esta ocas ión vienen a confirmarse 
las tristes consecuencias del apar tamiento 
mora l que existe entre los dos pueblos 
que formamos la P e n í n s u l a Ibé r ica . 
El conflicto europeo ofrecía una oportu-
nidad preciosa para que, prescindiendo de 
ajenos intereses, E s p a ñ a y Por tugal 'se 
hubiesen unido pa ra defender los suyos; 
pero n i a u n ese riesgo posible ha hecho 
nacer tan elemental pr inc ip io de solida-
r idad . 
Lamentemos esto una vez m á s y proce-
damos como los sucesos nos indiauen, es-
perando' d í a s mejores, que v e n d r á n segu-
ramente en un porvenir cercano, porque 
las leyes h i s t ó r i c a s y g e o g r á f i c a s son i n -
mutables. 
Nada tiene de agradable el que Por tu-
gal haya roto con Alemania.; pero es de 
esperar que todo quede reducido a un for-
mulismo, por el momento, s in que sea lí-
cito prever otras complicaciones. 
Julio Cortigu^ra. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la m u l e r 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.9 
TELEFONO 62» 
MERMELADAS TREVÍJANO E l mejor postre. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tífle toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso 
Este bonito, al par que h ig i én ico depor-
te, parece que es uno de los que han de l la-
mar l a a t e n c i ó n en l a p r ó x i m a tempo-
rada. 
E l gupo de entusiastas que componen 
la Sociedad «Spor t Ciclista Montañés» , no 
descansa en sus trabajos para proporcio-
narnos algunas pruebas que, por su i m -
portancia, han de ser del agrado de los 
muchos aficionados con que esta capital 
cuenta. 
L a p r inc ipa l s e r á la g r an carrera na-
cional «(Vuelta S a n t a n d e r » , ,)ara la cual 
tiene en su poder la Sociedad v a l i o s í s i m a s 
Copas, regalo de Su Majestad el Rey, de 
Su Alteza Real ilá infanta d o ñ a Isabel y de 
la exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa de Man 
aanedo, y un objeto de arte del conocido 
joyero santanderino don Manuel Agüe ro , 
cuyos premios se d i p u t a r á n , s i n g é n e r o 
de duda, los mejores corredores de Espa 
ña , y en l a que los nuestros h a r á n segu 
ramente u n g r a n papel, p u e » sus deseos 
son luchar con ardor para que premios 
de ta l va l í a no salgan de la M o n t a ñ a . 
Otras carreras hay en cartera, de las 
cuales hablaremos en oreve, a s í como tam 
bién de la idea de construir u n ve lód romo 
en el Sardinero. 
y Por hoy sólo podemos decir que la Co 
mis ión encargada t rabaja con verdadero 
ahinco, y que en estos d í a s se e s t á d i r l 
giendo a todoe lo« iamante« de eete depor 
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COLEGIO E X P E R I M E N T A L 
DE 
Santo Tomás de Aquino 
Calde rón , 17, tercer piso. 
DiVector: Roberto A. Esteva Ruiz, Abogado 
Es el mejor Colegio de Santander para 
preparar el ingreso a los Inst i tutos . 
Posee Museos y Gabinetes escolares de 
p r imer orden. 
Emplea el procedimiento Experimental 
e Intuitivo, que evita la destrucción de 
los niños por las lecciones de .memoria. 
La mejor agua de mesa 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT -: SEUVIOIO A LA OAKTA Í 
Teléfono n ú m e r o 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de l a nariz, 
garganta y o ídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. N U M E R O 42, 
¡¡ATENCION!! Eminencias m é d i c a s 
aconsejan que a la sal ida de los teatros 
se usen las Pastillas B a l s á m i c a s M A R I A . 
Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
BODEGAS GALLEGAS 




















Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
O 
R O 
PIISMRIIIY RMR H l i d 
Regalos para el d í a de San José . 
Esta Casa, t a n acreditada en toda cla-
ne de encargos pa ra fel ici tación de d íae , , 
^ r e p l r a g r lndes novedades en platos liepreseaiante : don Santiago Maza, Se-
mentados, tartas especiales con yema y gismundo Moret, 2, SantoBjer . 
frutas, ja^nón en du ce, gaUina en g a l á n - Representante en Ramales, don Pedro 
tina, p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a general. Goya. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s r x 
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- - - Exclusivo: D r o g ^ - - -
SUCURSALES: Alameda de Jesús de Monasterio, 14.-SANTANDER Príncipe, 16.-MADRID 
Bolsas y Mercados 
BOLSA OE M A D R I D 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
4 por 100 ipienpetuo Intej-ior, aerte A, a 
76,80 por 100; pesetas 2.000. 
S^rie D, a 74,40 por 100; pescas 50.000. 
Serie E, a 74,30 ipor 100; 'pesetas 25.000. 
5 por 100 AcmoiitlzaMe, series B y C, a 
97 ipor J00; pesetas 12.500. 
'Serie C, preoedenite, a 95 .por 100; pese-
tas 10.000. 
4 por 100 iperpetuo Ex'terkw- (estampilla-
do), seiniie F , a 81,80 por 100; pesetas 
72.000. 
Rerie E, a 81,85 por 100; pesetas 36.000. 
Serie D, a 82,75 ipor 100; pesietas 6.000. 
Serie C, a 84 por 100; pesetas 8.000. 
üWigacioiiies del Tesoro, 'bonos del 4,75 
por 100, a 103,40 por 100; pesetas 110.000.' 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de ila Cnión Minera, 20 aocáo-
nes, a 160 pesetas al 15 de abr i l , y 83 idem, 
a 100 (pesetas contado. 
Ferrocarri les Vascongados, pre-oedente, 
20 '¿wsoiones, a 516,25 y 517,50 pesetas. 
iBirbaína de Naiveigaraón, 30 acciones, 
precedente, y 25 ídem, del d í a , a 975 pe-
setas. 
'Mar í t ima Unáón, 279 acciones, a 895, 900. 
901 y 905 pesetas. 
iMar í t ima del Nerv ión , precedente, 40 
acciones, a 1.800 pesetas al f in de j u l i o . 
Na i era Sota y Aznar, 20 acciones, a 
3^00 ipesetas a l fin de abr i l , con paúnia de 
150 pesetas. 
Navieira Vascongada, 20 acciones, a 915 
y 920 pesetas. 
Naviera l l u r l i i , 5 aocáones, a 1.605 pe-
setas. 
Camtábr ica de Navegac ión , 10 acciones, 
a 485 pesetas. 
Naiviera Olazarr i , 40 acciones, a 950 v 
960jp®steta«. 
Minas de Cala, 36 acciones, a 325 pe-' 
seta* 
iMinera de Dícido, 15 acciones, a 775 
pesetas. 
Iliidroeicctrica. Ibéitica, precedente, 19 
acc'ones, a 570 ped ias . 
Idem id . , del d í a , ' 30 acciones, a 580 pe-
setas. 
iCompañía- Euskailduna, 20 aocáones, a 
840 pesetas. • 
iDodegas B i l b a í n a s , 10 acciones, a 600 
•pesétas. 
Sociedad General de Indiustria y Go-
me rcio, a 177 ipor 100; pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero-
I n g l a t e r r a : Londres Cheqiue, preceden-
te, a 24,90 y 24,98; -libras 9.uo3. 
Londres ctheque, del d ía , a 24,90, 24,53, 
24,89 y 24,91; l ibras 14.512. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercan t i l , sin libe-
rar , a 142 ipor 100 ; pesetas 31.500. 
I d e m de Ja Sociedad General Azucare-
ra de España , : preferentes, a 58,50 por 100 , 
ipesetas 10.000. 
I n t e r i o r 4 po r 100, a 74,80, 76,70 y 76,90 
par 100; pesetas 31.000. 
lAmorbizablie 5 ipor 100, a 96,70 por 100; 
pesetas 3.000. 
.Acciones del Banco Hispanio-America-
no, a 124 por 100; pesetas itt.OOo. 
Obligaciones espeoia'lies ctel fe r rocar r i l 
de Ailmansa y Valencia a Tarragona, a 
82,50 por 100; pesetas 15.675, precedente. 
Idem del ferrocarri ' l de Asturias , G a lu-
cia y L e ó n , p r imera hipoteca, a 66,90 por 
100; ^pesetas 5.000. 
Vida religiosa. 
Cultos de Cuaresma. 
Durante Ja Cuaresma de este año , la 
Real Hermiandad Sacramental y Mi l i c i a 
Crist iana c e l e b r a r á en l a iglesia de la 
Anunc i ac ión los siguientes cultos: 
Los d í a s 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de marzo, 
a las siete de l a tarde, el ejercicio conoci-
do con e l nombre de Rosario de peniten-
cia y Miserere. 
Del.6 al 14 de ab r i l , viernes de P a s i ó n 
y fiesta de los Dolores de l a S a n t í s i m a 
Virgen, se r e z a r á n , a las siete de l a tar-
de, la E s t a c i ó n y el Rosario; se c a n t a r á n 
letr i l las y seguidamente se e x p l i c a r á una 
conferencia, c a n t á n d o s e luego el P e r d ó n 
y terminando el acto con la novena a 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, T i t u l a r de 
la Hermandad. 
El . 14, ú l t imo d í a de las conferencias, 
el exce len t í s imo e ii lustrísimo s e ñ o r obis-
po de la d ióces i s c e l e b r a r á misa a las 
siete de la m a ñ a n a , dando la C o m u n i ó n 
general, que s e r v i r á de cumplimiento pas-
pu.nl. A las diez v media, misa /o'lemne. 
Eil 15, a Jas ocho y media de la m a ñ a n a , 
funeral por los hermanos difuntos, y a las 
siete de la tarde, solemne responso. 
I,as conferencias e s t a r á n a cargo de don 
Daniel Palomera. 
E l d í a de Jueves Santo, y en las prime-
ras horas del Viernes, v e l a r á n a J e s ú s Sa-
cramentado hermanos de la Mi l i c ia . 
De doce de la m a ñ a n a a tres de la tarde 
del Viernes, p r e d i c a r á el s e r m ó n de las 
Siotc palabivns el c a n ó n i g o don Jaime Es-
poses. 
El S á b a d o Santo, a las seis de l a m a ñ a -
na, l a p roces ión l lamada de la Soledad 
de Nuestro Señora , recorriendo las calles 
de la C o m p a ñ í a . Punt ida, M á r t i r e s . Ribe-
ra. Puente v plaza Vieja, predicando des-
p u é s el beneficiado doctor don José J. Mar : 
tín Carmena. 
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T r i b u n a l e s . 
Ayer, en la Audiencia. 
Ayer cont innaron las sesiones del ju ic io 
o r a l con referencia a la causa de que nues-
tros lectores tienen conocimiento y con 
los detalles m á s extensos que hemos po-
dido adqu i r i r , por haberee celebrado ba 
vista a puer ta cerrada. 
D e s p u é s de practicadas las pruebas, el 
minis ter io p ú b l i c o , representado por el 
fiscal de Su Majestad, don Emi l io de la 
Sierra, sostuvo que los hechos c o n s t i t u í a n 
un delito de violación y otro de asesina-
to, y que de los mismos era autor el pro-
cesado J o a q u í n Escudero. 
E l letrado s e ñ o r Mata (P.) sostuv) 
igualmente que s u patrocinado no h a b í a 
tenido p a r t i c i p a c i ó n en los delitos cal i-
ficados. 
Hecho el resumen por el s e ñ o r presiden -
O B L I C A C I O N E S 
veredicto de culpabi l idad parcial , y la Sa-
l a dictó sentencia condenando al proce-
FerrocarniJ de Bilbao a Durango, emii-' sado J o a q u í n Eccudero, como autor de 
•4ón de 1902, a 83 ipoir 100: pesietas 10.000, ¡ u n deli to de violación, a la pena de cator-
préoeden.te, y pesetas 10.000, del d ía . ice a ñ o s , ocho meses y un d í a de rec lus ión 
ídem de Asturias, Gadicia y León, p r i - temparail. y abso lv iéndo le libremente déj 
niara hipoteca, a 66,80 por 100; peseta: ! otro delito de asesinato, del que fué acu-
50.000. ¡ s a d o . 
1 leirn del Norte de E s p a ñ a , p r imera ee-! 'Contra el mismo procesado hoy se ve-
le, a 66,20 v 66,25 por 100; 157.500 pe ¡ r á otra causa que se le sigue por el d©U-
autor de un delito de hur lo , cuaililioadu 
por el g r an abuso de confianza, a la pena 
ele Uos a ñ o s , cuatro meses y un d ía de 
presiaio correccional 
» * * 
E n o Lia l a m b i é n se h a dictado senten-
cia condenando a J e s ú s López Bustamau-
le, como autor de un delito de hur to , ta la 
pena de, dos meses y un d í a de arresio ma-
yor, y absoiviéndol t i del o i ro delito üe hur-
to, porque l a m b i é n se le a c u s a ü a , asi co-
mo a l procesado Manuel López Crespo de 
loe uenios de hu'rlo, por que t a m b i é n me 
objeu) de a c u s a c i ó n . 
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POR LA PROVINCIA 
Robo de dinero. 
E l d í a 13 del actual fué detenido por la 
Guardia c i v i l del puesto de Las Rozas e. 
vecino del mismo pueblo Francisco Puen-
te F e m á n d e z , de 41 a ñ o s de edad, como 
autor de l a s u s t r a c c i ó n de 10 pesetas en 
m e t á l i c o a su convecino Florencio Lu i s 
Santiago, de 44 a ñ o s de edad, y de un 
reloj de bolsi l lo a Francisco Rodr íguez , 
uunbkMi convecino suyo. 
E l detenido fué puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado de Las Rozas. 
Agresivos. 
A las once y m e d i a de la noche del día 
12 del ac tual se p r e s e n t ó en la Jefatura 
de ¡la guard ia de Seguridad, de T ó r r e l a 
vega, el vecino de la misma c iudad Celes-
tino Pé rez , manifestando que momentos 
antes, cuando estaba en un establecimien-
to de comestibles situado en l a calle de 
San José, de dicha ciudad, se h a b í a n pre-
sentado dos hombres de aspecto sospecho-
so, en ac t i tud un poco provocativa, por lo 
que el denunciante se vió en la necesidad 
de retirarse. 
Cuando se presentaron en el estable-
cimiento mencionado los agentes de la 
autoridad, se dieron a la fuga, siendo a l 
poco tiempo detenidos Ecequiel Cerbril lo, 
Carlos Celes y Miguel A t i l a , a quienes les 
ocuparon varias nayajas - algunas mo-
nedas. 
Un detenido. 
La Guardia c iv i l del puesto de P e ñ a -
castillo comunica a P s e ñ o r gobernador ha-
ber detenida el d í a 13 del actual, y pues-
to a d ispos ic ión del Juzgado do instruc-
ción del distr i to del Oeste, de esta capital , 
al vecino del barr io de San R o m á n Ale-
jandro G ü e m e s , que, obrando en~vengan-
za por haber sido despedido del t rabnin 
por el d u e ñ o de una cantera donde traba-
jaba, sustrajo al propietario de la misma, 
Jnan Pereda, varias he i ramientas y obje-
tos, causando, a d e m á s , algunos desper-
fectos en un carro de'l servicio de dicha 
cantera, cuyos d a ñ o s l ian sido valuados 
en unas 45 pesetas. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
setas. to de abusos deshonestos. 
SENTENCIAS ¡ 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
i d . m id . , especiales de Alsasua, a 87,40 
y 87,50 por 100; pesetas 23.500. 
Id roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 100 por 100; pe-1 d i e n c í a se ha dictado sentencia condenan-
setas 15.000. a Francisco R o d r í g u e z Zamora, como 
Per abandono. 
Ayer fué denunciado por l a Guardia 
munic ipa l Manuel Pando, domicil iado en 
la 'sesunda plava del Sardinero, por tener 
pastando, frente a l hotel del infante don 
Carlos, una vaca y un caballo de su pro-
piedad. 
Por l impia . 
La Guardia nninic ipal d e n u n c i ó ayer n 
una vecina de la Alemeda de J e s ú s de 
Monasterio, l lmnada Juana R o d r í g u e z , de 
•10 años de edad, por permitirse depositar 
en la v í a p ú b l i c a un cajón d é basura. 
L a mencionada joven ha sido ya denun-
ciada otras veces por a n á l o g o motivo. 
Entre muchachos. 
JusfaTido ayer tarde &m otros chicos de 
su edad Manuel Mar t í nez , de 12 año*, que 
vive en la t r a v e s í a de San Fernando, re-
e é l t ó herido de una pedrada en la regio i 
frontosupercil iar izquierda, cirva lesión le 
fué curada-en l a Casa de Socorro, pasan-
do d e s p u é s a su domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Eduardo Zu bel día, de fifi a ñ o s , de dis 
t ens ión de l a a r t i c u l a c i ó n de la mano de-
recha. 
Vicente Lavandera, de 54 a ñ o s , de una 
herida contusa en l a r e g i ó n occipital , m íe 
se produjo a consecnemeia de haberle caí -
do en la calle de Méndez N ú ñ e z un taco 
de madera, trabajando en-una casa en 
c o n s t r u c c i ó n ; y 
Magdalena Mar t ínez , de 23 a ñ o s , de dis-
tens ión de la l a r t i cu lac ión de la m u ñ e c a 
derecha. 
P IPI -HACINA DR. GRAU. -Cura a r t r k 
fiemo T'onma. orn+o -nol -niedra. E l 
mpior dipnlvPTifp del á r i d o i i r i r o . 
Sección marítima. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Buques entrados—"Cabo T u n í r m i i » , de 
L a C ó r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Carvoei ro» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
Buques sal idos.—«IVIM C a b a r g a » , para 
Cardif, con minera l . 
«Cabo T o r i ñ a n a » , para Bilbao, con car-
ga g e n e r a l . 
ESTUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F. Pérez . 
«Angel B. Pérez», en Oporto. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vil la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a- San-
tander. 
Vapores de Francisco G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
?<María Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Foz. 
«Mar ín del C a r m e n » , en Bilbao. 
<cGarcía ñ ú i n e r o 2», en Bilibao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en viaje a La Co-
r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
Antonia Garc ía» , en Bilbao. 
«Rita, Garc ía» , en Gijón. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegac ión 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Cardif. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardif. 
« P e ñ a Rocías», en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Barcelona. ' 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en viaje a Troon. 
«Asón», en Greenock. 
Partes recibidos en la Comandancia di 
Mar ina . 
iDe Madrid.—Centro borrascoso en aj 
golfo de Vizcaya. Es probable que conti-
n ú e el mal tiempo paisa todas nuestras 
costas. 
De Gi jón .—Nordes te muy flojio, mar be 
lia , cubierto. 
De La Coruña .—O. fresquito, mar llana, 
chusbascoso. • 
Semáfo ro . 
S. fresco, mar rizada, celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,43 m. y a la 1,13 t. 
Bajamares: A las 7,6 m . y a las 7,33 t. 
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Inspección de_ Vigilancia. 
Por blasfemo. 
A ver fué detenido por la Po l i c í a guber-
nativa Pedro I ja r r iba López, de 25 a ñ o s 
de edad, s in profesión alguna, por blas-
femar groseramente en la vía púb l i ca 
ser de malos antecedentes. 
Basó a la cárce l a cumpl i r una quin-
cena. 
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Notas militares-
.Se ha encargado de i a Jefatura de la 
segunda divis ión del ramo de Ingenieros 
del Ansenal de El Ferrol , nuestro querido 
c o m v d n ó el coronel de ingeniev é don 
José Quintana y Junco. 
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NOTICIAS SUELTA^ 
De fotografía.—Hemos tenido el gust,' 
de ver y a d m i r a r l a preciosa colección d i 
fo tograf ías de la fami l i a real que expono 
en sus escaparates de la calle de Becédb 
la fo tograf ía de los I tal ianos. 
Todos jos trabajos son de una perfec-
ción admirable, d e s t a c á n d o s e entre ellos 
dos preciosas y a r t í s t i c a s ampliaciones 
en tono sepia: una de Su Majestad el Rey 
y otra de Su Majestad l a Reina Vic tor ia . 
Mucho nos complace en fel ici tar a nues-
tro amigo el s e ñ o r Gi la rd i por tan hermo-
sos trabajos, que son dignos del c réd i to 
(.pie goza tan reputada Casa. 
"La Niñera Elegante" 
Se ha trasladado al Puente,! 
número 3. 
Constituye la mota culminante de él la 
i n fo rmac ión que consagra a la ca t á s t ro fe 
ocüvr&ta en aguas deilSJrasil al t r a s a t l á n -
tico « P r i n c i p é de As tu r i a s» , cuyo naufra-
gio ha postado ia vida a 452 personas. Pu-
blica una foto.oT.afia'del hermoso barco y 
numerosos retratos de las v í c t imas , entre 
ellos Jos del c a p i t á n , oficiales, la famil ia 
de-á&a Fernando Pérez , el h i jo de la tiple 
M a r í a Sania Cruz y ¡la joven valenciana 
Teresa M a r í n , muertos en la espantosa 
ca tás t ro fe . Esta nota de actualidad da a l 
n ú m e r o r ao rd i i í á r i o in te rés . 
Piihíh a t a m b i é n la i n a u g u r a c i ó n de la 
Caja Postal de Ahorros, la .-olemrne se-
s ión de l a Academia dé Cienr;as en honor 
de don ftoéé Echegaray y don Leonardo 
Torres Qnevedo: La entrega al insigne don 
Mariano de Cavia del mensaje de los ara-
goneses, t r a í d o por los exploradores za-
ragoz.án >. oue han hecho el viaje a pie 
con este objeto; notas culminantes del 
Carnaval en nrovincias: una fiesta bené-
fteerjen el Col enrío ds Nuestra S e ñ o r a de 
Lpreto, y otras numerosas motas de ac-
tual idad en E s p a ñ a v en el Extranjero, 
entre las eme destaca la conouista de una 
nueva posición en Marruecos por las tro-
P4-S e spaño l a s . 
E« un n ú m e r o de ex trasordinario inte-
rés . 
Si, es posible que usted no conozca aú i . 
d S U M U M (]o exquisitez y calidad, pida 
usted, y no lo olvide, «TRES-RIOS» , t into, 
o « B R I L L A N T E » , blanco, que en botellas 
ilarn'iradas, irreprochablemente presenta 
(BODEGAS GALLEGAS», de PEARES 
(Orense). Pedidlos en todas partes. 
Caridad.—Para la pobre fami l i a com-
puesta de ma t r imiono y seis hijos, qu^ 
vive en la calle Al ta , n ú m e r o 29, 4.°, he-
mos recibido «cinco pese tas» de nuestro 
cari tat ivo donanate don A. G. 
ET^ CEIVTI^O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic i ' 
-•smerado en comidas—Teléfono n ú m . 12S 
Observatorio meteorológico del ins t i tuto 
Dia 14 de marzo de 1916. 
16 horas. 8 horas. 
Barómetro a 0o 751,4 
Temperatura al sol. . . , 11,2 
Idem a la sombra 11,0 
Humedad relativa 58 
Dirección del viento . . . S. 
Fuerza del viento 6 
Estado del cielo. . . , . . Casi D.0 
Estado del mar | 3 
Temperatura máxima al sol 14,1. 
Idem ídem a la sombra, 15,7. 
Idem mínima, 7,8. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 0,0. 










diva rusa Diana Karren , que hoy se nos 
presenta por primera, vez en eO cine. 
El asunto no puede ser m á s emocionan-
te y la acción ha sido h á b i l m e n t e desarro-
llada en Jos parajes m á s bellos de I tal ia . 
No dnd^amus que-las secciones d1© esta 
norihe MWU ot/rois tactos llenos. 
Insustituibles en las en-
í rmedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
B a n c o Mercantil . 
SANTANDER 
Capital : Pesetas 6.000.000. 
Luentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta^ uno y medio por ciento de in terés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
pdr ciento de in t e ré s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédi to . 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia . 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectóa la Agen 
cía de Transportes Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transla-
dos en esta forma. Desde luego están 
rantizados todos los desperfectos de los 
muebles. 
¿Necesiláis con urgencia mi billete kilo 
métricoT Esta Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
Matadero.—Romaneo del d í a 13: Rese.s 
mayores, 27; menores, 22; kiJogramos, 
5.517. 
Cerdos, 5; • ki logramos, 255. 
'Corderos, 120; kilognamios, 308. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
En esta Casa los mejores caramelos v 
bombones. 
-De Cádiz: Jo-T e ^ í c nemas deten idos-
sé Enrique. 
Gran café Royalty. 
Hoy y . m a ñ a n a t e n d r á n lugar en este 
elegante café dos magní f icos conciertos 
de gu i ta r ra , ejecutados por e>] eminent'. 
concertista don Anselmo de Ojembarrena. 
Las horas para estos conciertos s e r á n : 
de dos y miiedia a tres de l a tarde y de 
nnevie y mjedia a once de la noche. 
En las pastas d e n t í f r i c a s suelen predo-
m i n a r los ác idos que atacan el esmalte; la 
de Orive, que ha sido el p r imer higienista 
de la boca, es perfectamente neutra. 
« M u n d o Gráfico».—Un n ú m e r o de ex-
cepcional in te rés , ofrece esta semana el 
popuilar semanario m a d r i l e ñ o . 
Pabel lón Narbón.—Una n o t a n i l í s i m a pe-
l ícula , t i tu lada « I ' a s ión g i t a n a » , se nos 
anuncia para esta noche en este favoreci-
do sa lón . L a Casa oditona Pasquali ha 
conseguido la cooperac ión de la eminente 
En cumplimiento de lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 21 y 22 de los Estatutos de esta 
Sociedad, se convoca a j un t a generail er-, 
d i ñ a r í a de laccionistas, la cuail se celebra-
r á el d í a 30 del corriente en 'la C á m a r a do 
Comercio, calle de Eugenio Gut i é r rez , a la 
hora de las cuatro de la tarde, para tratar 
de los asuntos que expresa ell orden del 
día que se inserta a o a n t i n u a c i ó n : 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Lectura y d i scus ión de da Memo-
r ia , balance y cuentas del a ñ o 1915. 
2. ° Acuerdos sobre los extremos de quo 
t ra ta « l^ar t ículo 29 de los Es'atutos 
Santander, 15 de marzo de 1916.—El pre-
sidente, Enrique López Dór iga . 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Hoy, «début» de 
F á t i m a M i r i s . 
nCines Kok». Véase el anuncio 4.a plana. 
P A B E L L O N NARBON—Secciones a las 
seis, ocho y diez de la noche. 
Estreno de la joya c inematográ f i ca , de 
4.000 metros y cinco partes, t i tulada «Pa-
s ión g i t a n a » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
Imprenta de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
e 
4fe 1 6 H . T* . 
g « O H . F». ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v r t l v n l n ^ - g 
© t ^ r e s u p u e s t o s s M u e l l e , n ú m e r o S 6 . - S a n t a n d e r J 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E ESTOS DIAS EN 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 ='CERRAD0 DE UNA A DOS Y 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom 
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
f u e l l e , n ú m e r o 1 6 . - T e l é f o n o n ú m e r o 6 9 0 . — S A N T A N D E R 
n i AI m i n f=^MF7 - FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS. -SANTANDER 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á la* digestiones y abre el apetito, curando las mulesl ias del 
M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaoitn. 
ü.SO, 0,75, 1,00, 1,25 y 1,75 docen*. 
tapéiltei l i l A k iRINK, MueMt, RU 
Alemán, inglés y francés. 
Profesores de la respectiva naciona-
l idad. 
Colegio del Niño Jesús, López de Vega, 2 Bodega Alavesa.-Champagne Bénézfn. 
Siara E l H o m o 
VINOS PATERNINA 
Almacén de vinos tintos y blanco; 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 768. 
DEPOSITOS 
SE VENDE papeí viejo, 
Brazos y piernas. 
Bragmeroe 7 toda clase de aparato? pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones empi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres ia 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar. ap?' 
ratos y forni turas para dentistas, cin» 
ar t ícüJos fotográficos, g r a m ó f o n o s . 
y ci tarinas. 
SAN FRANCISCO, 17 
T«léf«n««: i l l t*«i9(t« v 4flS ^ i w 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles p r--. decu! ií 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imi t ac ión es, '••i'-"'"'9' 
sedas, m u a r é s , l i n c m r í a , fondot lieof 
Se envían muestrarios a domlollio. 
Susursal de Pérez del Molino y OmMftie 
WAD-RAS. NT'MERO 1 
Restanrant El Cantábrico 
de PERRO GOMEZ FERNANBEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor ds la pob lac ión . Servicio ft ^ 
carta y por cubiertoe. Serv ido 
para banauetei . bo4a« y lunch» . Vttúo 
r code radú i . Habit&d&LAS. 
Plato del d í a : E s c a i o p é s a k iiórtu^U6**' 
i 
E L P U E B L O C A I N I T A B R O 
¿ Q u i e r e V d L p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
Los Polvos Calber son superiores á todos los demás preparados porque 
no conteniendo ningún principio vegetal como lipocodio, féculas, polvos de almi-
dón, arroz y otros peores, no irrita el cutís y se ajustan por lo tanto á los acuerdos 
del Comité de Higiene. 
|"27|— Porque no fermentan ni forman placas ni obftruyen la circulación de 
los poros como sucede con la mayoría de polros de tocador que al cabo de tiempo 
dejan la piel áspera y ajada. 
5.° — Porque siendo una preparación ideal no puede compararse con ninguna 
otra y no tiene rival por lo tanto para los escocidos de los niños , irritaciones 
del cutis, rojeces, erupciones, sarpullidos, quemaduras del sol, picadu-
ras de mosquitos, é higiene en general del cuerpo. 
|4[°[— Porque es tan sumamente higiénico y sano, que gracias á su envase espe-
cial registrado legalmente, se evita el uso de la anti-higiénica y sucia borla y 
pueden emplearlo todas las personas de una familia sin el menor temor á que se 
contaminen. 
[5/]— Porque quien haga una vida higiénica y quiera vivir largos años debe 
emplear los Polvos Calber, lo mismo en el cuerpo después de lavarse y del baño, 
como en la cara después de afeitarse, como en los piés y sobacos para evitar el mal 
olor del sudor, principio de microbios y enfermedades. Los más reputados 
' doctores los recomiendan. 
M e h a c o n v e n c i d o V d , y ahora mismo v o j á comprar 
varios botes de P o l v o s C a l b e r que los usaré á diario. 
t>e venta en Santander: Seño re s Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a y seño re s Villa-tranca y Calvo. 
Agente general en E s p a ñ a : Drogue r í a de Francisco Loyarte, Loyola, 8. San S e b a s t i á n . 
( S . fí.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D£ LUNAS. ESPI: 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS M MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2 . -Te lé f . 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
Is/Lixy p o c o s CLÍSLS 
I?i?ecips especiales pai*s\ «eñoi-as y soñc; ritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
• » 11 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
Idem ídem » 7'50 
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Vapores correos esparoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Méj ico 
SALIDAS FIJAS- TOD S LOS MESES EL 19 . i LA^ TRES HE LA TARDF 
El día 19 de marzo s a l d r á de Santander el va,T)or 
"REINA MARÍA CRISTINA" 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbori'.i 
en Veracruz. 
También admite carga para MazatMn. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y I 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ' gastos, de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación • on el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin: s de gastos de de-embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas: je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a, otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Línea del R ío de ?a P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS I OS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HIGADO 
AGUnA D E V I L A J U I G A 
L a m á s 1 1 IX V PQIV H^ITIIVA 
Deliciosa para mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITOOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy l articuTármente en las DIGESTIONES DIFI-
LESe INAPETENCIA. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Sueros Aires. 
TÍ re^iK' desde Santander " asta Montevi :eo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
y CINCO pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barceiona 
Vapores correos españoles 
fln linea menl ÉÉ el M U Um ai Brasil y Río É la M 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
k ^ a l 2 de abr i l , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
-E3 d e S a L t r - Ú L s t e g - i a i 
Su c a p i t á n , don J. Aparicio. 
PaAdmi?PJarieiro y Santos (Brasil), Monte , ideo y Buenos .-.ires. 
D0Srippj ' rAc. rga y Pasajeros de todas cía-es, siendo el precio de la de tercera de 
Para m-f • jRE,r'l 'A y CINC0 pesetas, incluidos los impuestos. 
ANGFI D P ^ J orrnes dirigirse a sus c o n f í n alarios en Santander, señores HIJOS DF 
t^REZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina tftl 
Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
jeras. Declarados simhixres al Cardiff por el Almira taz^o portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo. 5 bis, Barcelona, o a sus agenteo: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-G1JON y AVT 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española• —VALENCIA, don Rafael Tura' 
Para otros informes y precios dirigirse a las ofleinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a K w p a ñ o i a Ü A JHt < E H O A 
K O K 
Talleres de fundición y maquinaria. 
a v e q a 
Co t * ¿i# 
. Blru,!Gi6n y r e p a r a c i ó n de todas d ^es .—Reparac ión de a u t o m ó v i l e s . 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 




LO VE TODO: : 
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APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
C l í N 
i r ftpik;áCÍOli "iiny pr4<fl<va 
m F a m i l i a » . E s c u e l a B . C a -
tám Bótele». C i r c u l o » . CUU. con puro gano 
Relojería :-: JoyeríaOptica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 y 8 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin . dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Fxposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P R E C I O D i L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
E n Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Falmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Gcncentra 
y proyecta la luz con precis ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
'Useos, bicicletas y motocicletas, Narcl -
-6 Ortega (S. t n C.) 
Aínmeda Primera, 26.—SANTANDER 
c oches de alquPer 
en la plazuela de la Libertad. 
• Los cochee de Nereo trabajan a 2,50 la 
hora y a una peseta carrera dentro del 
radio de la poblac ión . Bautizos, a 3 pese-
tas. L a n d ó s para bodas, a 6 pesetas. Servi-
cio de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dis-
posic ión, entrada y salida, a 5 pesetas. 
. Teléfono n ú m e r o 416. 
Propicia Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINQ SAN M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22 -TELEFONO NUMERO 481 .--SANTANDER 
R o d r í g u e z P r i e t o 
• A M T A PM O K r=> 
np£tals .ocia l suscripto - - - - - - - - pesetas 
desembolsado — 
Smiestros pagados desde la fundación de la Compañía 




— » 48.767.69B,86 
Di 
ones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. - Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
^raTe ^ueral: PUERTA DKL SOL, 11 y 12, 1.0-MADR!D 
^ íerre8tres)S ,ncend'os' rnarítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velero 
Leor0 ^ ^ercanc,as Y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
^^onardn G. Gutir.rrez Colomer, celle de Pédruecg número 9 ÍOficinas). 
REUNIR A LAS PERSONAS QUERIDAS EN I N T I M A DIVERSION Y ESPAR 
C I M I E N T O , CONSTITUYE EL MAS PURO D E L E I T E DE LAS A L M A S SENCI 
LLAS Y NOBLES. 
LO QUE OS RESERVA LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA CULTURA, HA 
LLANDOSE EN TODO I N S T A N T E DISP ESTO A SATISFACER LAS NECESI-
DADES DE VUESTRO E S P I R I T U , PUEDE SER UN CINEMATOGRAFO DE SA 
LON «KOK», CON SUS NUMEROSISIMAS PELICULAS I N I N F L A M A B L E S . 
LA CATEDRA, LA ESCUELA, E L ASILO, TODA I N S T I T U C I O N DE CUL 
TURA Y BENEFICENCIA NECESITA UN «KOK». 
E s t r e r i i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que sé 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, •"ep' lanzando perfectamente el ejercicio de las funciones 
turales del vientre. •'• rccbnOcén rival en su benignidad y eficacia. Pídanse pros-
pectos al autor. M. 'N. farmacia, BILBAO 
Se vende en Santan»; n la iJrotrnprí»» rtp PEREZ r>EI. MHMNO v T O M P \ 
C A L L E ' D E L CUBO, NUMERO 2 
cnadei-nación s : JJÜ lilií 1 Lili 1 l i - Santander -
Esta Casa se encarga de toda cía J de trabajos que estén r aciorados con la !m-
pren . y la Encuademación 
' mj>r« nta y En-
S E V E N D E P A P E L V I F J C 
¡Vo lililí eoiií^tipatios nasales 
• A . H . O O I D O DST 
d e m e d i o i n f a l i b l e . 






t)e venta en farmacia» y droguería*R.—X>opft»itc.í T̂ ér̂ fc á * l Molino > Oompaftía* 
n i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
© cia de anís. Sustituye con gran venta- de glicero-fosfato de cal de CERO-
2 , . . , . J ¿I S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© ja ei bicarbonato en todos BUS USOS.^ ^ ^.bronquitis y debilidad gpneral.-
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: 9,50 pesetas. 
© DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número U.-MADRID 
© De venta en principales farmacias de Espefla 
f EN SANTANr>PR: Péfet del Molino y Compaílía ^ 
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